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Agricultura în Danemarca.
I.
Anul acesta a apărut o cărticică, în 
care dl /. Moţoiu, Ardelean de vită, dar 
trăind în Dobrogea, face o descriere a fe­
lului, cum îşi lucrează ţăranii din Dane­
marca moşioarele lor şi cum au întemeiat 
ci tot felul de tovărăşii agricole, cu aju­
torul cărora au ajuns, ca chiar şi Germanii 
să zică, că agricultura daneză e cea din- 
tâiu din lume şi Ocnnania trebuie să se 
ia după ca.
Foaia Poporului — martore sunt pagi­
nile ci — a făcut şi pănă acuma tot ce i-a 
fost cu putinţă, ca sâ lumineze pe agricul­
torii noştri şi cu privire la cultusa pămân­
tului şi crcştcrca vitelor, şi cu privire 
la însemnătatea cea mare a băncilor popo- 
'r a le  şi a tovărăşiilor agricole. N’am lip­
sit să aducem ca pildă pc ţăranii din Ro­
mânia, cari au strâns din munca lor pro­
prie — ci sunt mai năcăjiţi,ca n o i! — sute 
dc milioane în băncile lor poporale (nu pc. 
acţiunii). Tot fraţii ţărani dc dincolo au 
întemeiat tovărăşii (ci1 le zic obştii), cari 
au cumpărat pănă acum moşii boiereşti şi 
dc-alc statului în valoare de milioane. N’a- 
vem deeât să privim la concctăţcnii noştri 
saşi, cari cu ajutorul băncilor poporale şi 
al tovărăşiilor agricole, dar ajutaţi şi dc rin- 
ducala lor bună, dc ascultarea dc sfatu­
rile cărturarilor lor, sunt în fruntea tutu­
ror popoarălor dela noi, nu numai cu pri­
vire Ia şcoale, dar şi în ce priveşte creşte­
rea vitelor.
La noi nu s’a făcut pănă acuma nici 
a  suta parte din cceacc trebuie' să se facă 
într’ale agriculturii şi creşterii vitelor, dacă 
nu vrem să rămânem tot mai mult îndă- 
răptul străinilor. Cetitorii noştri ştiu, că 
pe alocurea au ajuns să se vândă jugărui 
de pământ cu mii de coroane. Toti ne-am 
crucit, când am auzit aşa ceva, ba mulţi 
vor fi gândit, că celce a dat astfel de su­
me uriaşe pentru un petec de pământ, nu 
va scoate din el nici jumătate din cheltu­
ielile, ce le are cu lucrarea lui. Aşa-i şi 
nu-i a şa ! Dacă seva lucră pământul tot după 
rândueala bătrânească, dacă se vor prinde 
productele agricole şi altele ieşite din mun­
ca ţăranului, to t numai atunci, când omul
— e -s trâ n s  de năcazuri, sau când le va vinde 
la  Jidani, pentruca aceştia să tragă folosul 
cel mare, fără a  fi mtinoit ceva, — de bună 
seamă, că celce are  păm ânt plătit scump, 
va păgubi. Dacă însă va îngrăşâ pămân­
tu l la timp potrivit şi cu gunoiu potrivit după 
plantele sămânate în el, dacă va şti să crea­
scă vite mai multe şi mai frumoase după 
aceeaş întindere de moşie, dacă iama încă 
va lucrâ ceva, ca să-i aducă un câştig, 
il&că ya înam jurâ crâjma şi timpul îl va
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întrebuinţa cetind gazete şi cărţi bune, bu­
năstarea lui se va ridica şi el,va putea să 
dea fără teamă de pagubă mii de coroane 
pentru un jugăr.
Iată pentruce dăm în cele următoare 
câteva amănunte din aceeace ne povesteşte 
dl Moţoiu despre ţăranul din. Danemarca.
Danemarca e  o ţărişoară la partea de 
meazănoapte a Germaniei. Partea cea mai 
mare a ei e o peninzulă încunjurată de 
trei părţi de mare, iar partea mai mjcă e 
compusă din mai multe inzule mai mar$. 
şi mai mici. Capitala Covenhaven (Copen­
haga) e pe 9 inzulă. întreaga poporaţiune 
a Danemarcei nu e nici de trei milioane,, 
a ş a  dară sunt cu mult mai puţini decâţi sun­
tem noi Români în Transilvania şi Ungaria.
Pănă pe la anul 1872 Danezii erau un 
popor de 'ţărani mai mult săraci, mulţi 
betitori dc rachiu, neascultători de ceice le 
voiau binele. Vitele lor erau ticăloase, aşa 
că cei mai aproape de malul mării ise ocu­
pau mai mult cu pescuitul. Dar a urmat 
trezirea. Oameni cu dragoste faţă de po­
por te’au pus pfe muncă; ţăranii au început 
să asculte sfaturile lor şi astăzi ţăranii da­
nezi au ajuns să exporteze vite, carne de 
porc, unt, ouă, lână, piei ncargăsite şi alte 
producte ale muncii lor agricole în valoare 
dc şase sute milioane de coroane!
Şi să nu credeţi, că pământul din Da­
nemarca e g ra s ! Partea cea mai mare e 
lutos,. pc alocurea plin cu petri. O altă 
parte a pământului e nisipoasă. Aceasta 
însă n ’a spăriat pe harnicul ţăran danez, 
căci ani de-arândul a cărat pe locurile lu­
toase pământ nisipos şi pe cele nisipoase 
pământ lutos. Apoi le-au amestecat bine, 
le-au dat gunoiul trebuincios şi astfel au 
făcut din ele locuri, pe cari nu le schimbă 
cu cele mai grase de pe la noi. De aceea 
proverbul danez cuprinde mult adevăr: „Nu 
e rău pământul, ci lucrarea lui".
~  O pildă ne Va yătâ, cum îşi munceşte 
un ţăran danez mica lui moşioară.
Un fost soldat, care mai rămăsese şi 
schilav de mâna stângă, şi-a cumpărat o 
moşioară de 'vre-o cinci jugăre şi jumă­
tate. Pământul era nisipos, plin cu gropi 
şi mai avea şi o mocirlă la mijloc. La în­
ceput abia producea cât îi trebuia ca să 
poată ţinea şi o vacă. S’a pus însă pe 
lucru. Mocirla a prefăcut-o într’un hele- 
şteu (pescărie), gropile le-a astupat, iar 
preste pământul nisipos a adus alt pă­
mânt.' Apoi şi-a împărţit pământul în a n a
table. - "■ . , .
In tabla cea dinţam cultivă a treia
parte cu secară şi cu napi timpurii, iar ce­
l e l a l t e  două părţi cu ovăs de nutreţ pen­
tru hrana vacilor, pe cari le  ţine vara in 
-j-aid Dupăce au secerat secara, ară şi sa- 
^ â n ă  c o n o p i d ă  tot pentru nutreţ, iar după-
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Un şir petit primi-data'xî^ bani, a doua-oarl 
12 bani, âl treia-oar&^lO bani.
ce au scos napii trţnpurîi, pung napi de 
toamnă. 'Pământul }ihi tabla aceasta îl' 
îngraşă bine. \  V '
In tabla a. doua punbvîn a treiâK parte 
cartofi, iar în celelalte două'-părţi morcovi 
de nutreţ. Pământul 'se îngraşăT**'’’
In tabla a treia samănă grâu, orz şi 
alte cereale. Pământul îl îngraşă.
Tabla a patra e o livadă măiestrită cu 
iarbă sămânată, pe care o coseşte de două 
ori pe an. V
Tabla a cincia e cultivată cu iarbă 
pentru doi ani. O îngraşă cu zaină de gu­
noiu şi o coseşte de două ori pe ani.
Mai are o mică întindere de pământ 
cultivată de 11 ani cu lucerna. Se’nţelege, 
că nu lipseşte nici grădina de pomi şi o  
grădiniţă de legume. Ţăranul acesta ţine 
în fiecare an 4 vaci cu lapte şi îngraşei 
şase porci, pc cari îi dă apoi măcelăriei 
cooperative (tovărăşiei). . ' _ .
Muncind astfel, câştigă pe an preşte 
1700 de coroane în bani de-ai noştri.
Să nu uităm, că în Danemarca clima 
e mai aspră ca la noi, căci acolo îngheaţă 
unc-ori si în Maiu, afară de aceea pămân­
tul cere mai mult gunoiu.
Văzând Danezii, că Ia cereale Ie fac. 
concurenţă marc alte ţări, s’au apucat mai 
mult dc creşterea vitelor, aşa că ceeace sa­
mănă e numai pentru trebuinţele casei şi 
. pentru nutrirea vitelor, porcilor, paserilor. 
Fiind Danemarca o ţară mai mult de 
ţărani, cum e şi ţara noastră şi şi Româ­
nia, guvernele s’au îngrijit în mare mă­
sură de luminarea ţăranilor tocmai , pen­
truca să poată aceştia înaintâ. Toate le­
gile sunt făcute astfel, ca să folosească ţă­
ranilor (nu ca la no i!), afară de aceea gu- 
verncle 's’au îngrijit, ca de câteori se fac 
legi nouă, să fie întrebate mai întâiu reu­
niunile de agricultură, de cari sunt foarte 
multe, nu cumva au ceva de observat. Şi 
când aceste reuniuni arată, că în proiectul 
de lege e ceva Vău pentru ţărani, guvernul 
schimbă proiectul.
Tot pentru luminarea ţăranilor s’au 
înfiinţat treizeci de 'şcoli de agricultură, 
(noi, mai mulţi decât Danezii, n’avem; 
nici una şi im ne trimitem copiii nici la celei 
străine!) şi şaptesprezece de grădinărit. 
Afară de acestea sunt 70 de şcoli poporale 
superioare, unde se învaţă tot lucruri de 
folos pentru ţărani. In fiecare sat se ţine 
Dumineca conferenţe pentru ţărani. Ţărani 
au şaptezeci 'de gazete, în cari se scrie mai 
ales despre treburi privitoare la agricultură 
şi creşterea vitelor.
- Nu e deci mirare, teă de patruzeci de 
ani încoace ţăranul danez a ajuns să fie 
cel mai priceput ţăran din Europa întreagă.
In numărul viitor vom scrie-ceva des­
pre societăţile lo r.'
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- DI D r. Iuliu M aniu şi s ta rea  poli­
tică dela noi. : Fostul nostru deputat iu-' 
b it şi de sigur şi viitorul, dl Dr. Maniu a 
avut o convorbire cu un redactor dela ga­
zeta „Budapeşti Tagblatt“ , foaie jidano- 
tnaghiară, dar scrisă în limba germană (ca 
şi „Pester Lloyd“ ), ca să mintă pe. Ger­
mani. . ,
In convorbirea;aceasta, dl Dr. Maniu 
a  arătat, că ştergerea constituţiei din Croa­
ţia şi a autonomiei, bisericei sârbeşti au a- 
vut drept urmare înverşunarea Slavilor din 
partea de meazăzi a Ungariei. Votarea le­
gilor cu ajutorul politiei dovedeşte, că în 
tara aceasta legile nu mai au nici o valoare. 
Veşnica amânare a reformei electorale ce­
rute de însuşi împăratul amăreşte pe toate 
popoarăle din Ungaria. Felul, cum vrea 
să facă reforma, nu mulţumeşte de loc par­
tidul naţionalităţilor, căci atât guvernul,: 
cât şi opoziţia în proiectul ei pun condi- 
ţiuni, cari împedecă pe mulţi Români de-a 
putea fi alegători.
Popoarăle gem sub loviturile, pe cari 
Ie dau mereu guvernele, ţara lâncezeşte 
într’o criză economică, şi nimeni nu se 
gândeşte la îndreptare, aşa că ţi se pare 
că statul goneşte în neştire spre prăpastia, 
unde-1 aşteaptă peirea. '
tru vestitele alegeri de deputaţi. Lukad 
era atunci ministru de finanţe. Hoţia a- 
ceasta nu e  lucru mare, pentru că toate gu* 
nele, începând cu al lui Tisza Kálmán, ma* 
rele hingher al naţionalităţilor şi tatăl Iui 
Tisza Pista, pănă Ia cel din urmă, au furat 
b&nii storşi din sudoarea noastră pentruca 
să ne îndobitocească bu şcoale străine, să 
he spargă bisericile şi să cumpere sufle­
tele celor ticăloşi. fGazeta Alkotmány mai 
spune, că Lukaci a silit pe Românii din 
Bucium să încheie nişte contracte, prin cari 
au ajuns robi în minele de aur ale lui Lu­
kaci. Tot Armeanul acesta maghiarizat a 
vândut statului nişte case, cari nu sunt 
vrednice o miie de coroane cu 120 de 
m ii! ' f ■ '
O adunare rom anească op rită . Că­
peteniile partidului nostru naţional în 
frunte cu dl Dr. Miliali convocaseră o adu­
nare poporală la Vaşnd (comit. Bihorului) 
pentru a pretinde votul universal, egal şi 
secret şi pentru a protestă în contra pă­
gânei episcopii gr.-cat. maghiare. Poporul 
sc adunase în număr foarte marc, fruntaşii 
noştri încă erau acolo, când veni micul baji- 
buzuc, pretorul din Mihaifalău şi opri adu­
narea sub cuvânt, că n'arc destui jandarmi, 
ca să sus{ină ordinea. El credea, adecă sc 
făceâ a crede, că Românii noştri sunt săl­
baticii lui dc pc pustă. Poporul nostru s’a 
liniştit, fpţă dc aceasta obrăznicie a pre­
torului, numai dupăcc dl Miliali le-a spus, 
că va reclamă în persoană la ministrul dc 
interne.
Cine c p rim -m in istru l L ukaci?  La 
o întrunire deputatul maghiar Deji a spus, 
că Lukaci a furat din visteria statului pa­
tru milioane de coroane, pe cari guvernul 
Iui Khuen-Hcdervâry lc-a întrebuinţat pen-
episcopia gr. cat. m aghiari
In comunele de pe Murăşul-de-sus, 
Românii gr.-cat. ameninţaţi să fie trecuţi 
la o biserică păgână pentru noi, căci e 
străină de limba şi sufletul nostru, ati 
început să treacă în cete mari Ia biserica 
gr.-or. Faptul acesta i-a îngrozit pe 
bajbozucii administrativi din părţile ace- • 
Iea. Părintelui protopop Câmpeanu i-au 
luat congrua, pc 'ţăranii noştri vrednici 
îi amendează cu bani pentru tot felul dc 
vine închipuite, ba îi ameninţă că Ic vor 
lua averile, îi vor aresta şi-i vor trimite 
legaţi Ia graniţa României. Să nu se (că­
rnii bravii noştri Români de ameninţările 
celor fără de lege, căci căpeteniile noa­
stre bisericeşti şi fruntaşii politici nu dorm, 
ci lucrează. ’
Săptămâna trecută a fost un marc con­
gres catolic, in cinstea Sfintei cuminecături, 
în Vicna. Acolo a ‘fosţ de faţă şi P. Sf. 
Sa episcopul Dr. Radu dela Oradea. îna­
inte dc deschiderea congresului, însuşi ar­
hiducele Francise Ferdinand, moştenitorul 
tronului, a mijlocit pe lângă trimisul Pa­
pei să primească In audientă pe episcopul 
nostru, care a şi fost primit. Episcopul ro­
mân a arătat pc larg urmările rele pentru 
Românii din Ardeal şi Ungaria a Înfiin­
ţării episcopiei maghiare gr.-cat.
In acelaş timp, nunţiul (ministrul) pa­
pal din Viena a primit sule dc telegrame 
din comunele româneşti ameninţate să fie 
incorporate la noua episcopie maghiară,
Ou paloşul. »
Bovtste vitejască din vremea descălecatului 
Moldovei 
de
Radu Rosetti.
(Urm»«).
Frumoase erau cuvintele cărţilor şi a 
dascălilor din Roma, totuşi, nu au fost în 
stare să-mi curme nedumerirea. Atâţia ani 
petrecuţi în căutarea adevărului au întărit 
numai în mine credinţa ce o căpătasem de­
la început, că Biserica creştină ruptă în 
două, se ceartă asupra unor cuvinte seci, 
asupra unor lucruri de care Christos nu o 
'o rb it nici odată. Şi în această vreme, ea 
lăsa cu totul în părăsire nemuritoarele Iui 
poveţe, de un înţeles atât de uşor. Am a- 
juns, chiar, la urmă să fiu încredinţat că 
tălmăcirea dată de către Catolici acelor cu­
vinte ale părinţilor Bisericii, din care isvo- 
rise cearta» este mai încurcată şi mai grea 
înţeles pentru mintea omenească decât
acea dată dc Biserica Răsăritului. Râvna 
de a pătrunde adevărul, care trăise în mine 
pănă atunce, începu *să slăbească căci pier­
dusem orice nădejde să pot odată pătrunde 
pănă la acel adevăr. Dar setea de a învăţă 
crescu; numai ea se îndreptă pe alt drum.
Dela sosirea mea in Roma rămăsesem 
uimit de rămăşiţele uriaşelor clădiri ale 
Romanilor, ele făcuse o puternică întipă- 
rire asupra inimii şi a minţei mele. Le 
cercetam necontenit; rămâneam ceasuri 
întregi privindu-le pironit în faţa lor de o
putere ce nu mi-o puteam tălmăci.
Părăsind cu încetul cărţite bisericeşti 
şi cuvântările din amvon, am început 
să răsfoesc izvoadele vechilor scriitori 
latini, a căror limbă o ştiam bine. 
Am început să cetesc isprăvile acelui po­
por urieş, pornit dintrfo aşezare de bejă- 
nari (fugari), care întemeind întâiu un o- 
raş şi-a croit pe urmă un petec de ţară 
apoi; cu încetul, a supus Italia întreagă şi 
în cursul vremurilor, o cucerit lumea toată 
făcând-o să trăiască fericită şi înfloritoare
prin. cari Rontâmi protestează cu tărie tic  
contra răpirii credinţei lor s trăm oşeştii
După hotărîrea Comitetului nostrn na­
ţional, partidul naţional va ţinea şi mai de­
parte adunări de protestare împotriva ră ­
pirii satelor româneşti creştine pentru e- 
piscopia maghiară.
Aşa dară curajul nu trebuie perdut, cî 
lupta trebuie să fie to t mai îndârjită, căci 
Ia urmă to t noi trebuie să biruim. ■ ■■ - ~
Din Bucovina.
Pornirea spre emigrare a cuprins de  
mai mulţi ani şi pe fraţii noştri ţărani din 
Bucovina. Şi ei au emigrat cu miile, d a r  
nu aşa de mulţi în Statele-Unite ale Ame- 
ricei-de-Nord, ci mai vârtos la Canada, o  
ţară uriaşe stăpânită de Englezi şi aşezată 
dela Statele-Unite spre meazănoapte. Aici 
Bucovinenii au întemeiat chiar şi sate.
Urmarea acestor emigrări,, pe lângă 
slăbirea naţiei noastre prin scăderea numă­
rului Românilor, mai e şi lipsa de braţe, 
de muncă. Pe când guvernele nemeşeşti 
dela noi şi-au zis „plece cât de mulţi Va-Î 
lahi“ , dar să plece cu vapoarăle dela Fiu- 
me ale societăţii Cunard, care dă din ve­
nitul ei şi nemeşilor, dar mai ales Jidani­
lor dela noi destul, guvernul din Vicna a  
trimis în Bucovina pe baronul Rochitanschi, 
care să cerceteze cauzele emigrării ţă ra­
nilor. Trimisul guvernului vieiiez a cercetat 
toate ţinuturile şi a constatat, că pricina 
emigrării c pc deoparte îndemnul agenţilor 
de emigrare, cari făgăduesc ţăranilor râuri 
de aur, de vor emigra Ia America, pentruca 
apoi agenţii să încassczc bani dela socie­
tăţile dc vapoare, — pe de altă parte însă 
sărăcia ţăranilor, cari în mijlocul bogăţii­
lor ţării au ajuns la şapă dc lemn.
*; r 1 *Leacul cel mai bun va fi împroprietă­
rirea ţăranilor pc moşiile cele mari ale fon­
dului religionar, pc cari sc resfaţă toate 
gunoaiele vcnctice, pc când adevăraţii lor 
proprietari, Românii urmaşi ai vitejilor Iul 
Stefan-ccl-Mare sunt storşi dc Jidani şi 
strâmtoraţi dc aricii ruteni, veniţi şi . c i  
rupţi şi flămânzi în Bucovina românească.
Mişcarea Românilor, cari şi-au perdut 
limba întrebuinţând pc cea scârboasă ru- 
teană şi vreau acum cu toată puterea să
sub legile Iui. In curând mi-am dat seamă, 
că pârghiile cu ajutorul cărora Romanii iz­
butise să ajungă, dela aşa micime Ia atâ ta  
mărime, fusese iubirea şi mândria nemăr­
ginită de neam, supunerea oarbă la lege şi 
jertfirea fără preget a fiecăruia pentru . 
binele obştii.
Şi nu mă puteam împedecâ să fac o  
asemănare între împărăţia vechei Rome şi 
puterea Romei papistaşe de astăzi. Roma 
veche domnise asupra lumii prin puterea 
armelor, pusese sub jug mai toate popoa­
rele, iar Craii acelora care nu fusese de 
tot supuse se închinau Ia cuvintele venite 
dela Oraşul eel Vestit şi se grăbeau să î n - " :  
deplinească poroncile primite dela el. Când 
Ia un asemenea Craiu, sosea vre-o solie; 
vre-un legat cum se zicea pe atunce, dela 
Roma, acel Craiu îl primea cu fruntea ple­
cată şi îl aşeza în dreapta Iui. Astfel, as­
tăzi când merge un legat al Papei la Vre-un 
Craiu creştin, Craiul îşi pleacă fruntea îna­
intea solului Romei, şi se închină Ia cere­
rile Iui. S 'au văzut Crai şi chiar împăraţi»
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fevtţe iară dulcea limbS românească, a- 
runcă. sraluri tot mai mari spre marea 
noastră bucurie. 1
Şcoalele particu la re  rom âne din sa­
tele rutenizate nici im mai ajung. In Carap- 
eiu, din două jsute de copii români numaji
•  sută au încăput în şcoală. In Costeşti 
s ’au înscris 160 de copîi, aşa că şcoala ru­
sească a rămas goală. In unele sate Ro­
mânii noştri îşi trimit copîi în sate înde­
părtate, unde e şcoală românească. Din 
Cernauca, Vilaucea, Lucavita, Voloca şi din 
multe alte sate vin cereri cătră fruntaşii 
români să Ie deschidă şcoale româneşti.
. Mişcarea aceasta trebuie să fie un în­
demn şi pentru Românii noştri, pe jumă­
ta te  perduţi din comitatele Bihor, Sătmar 
şi din Săcuime, pe cari vrea să4 înghită 
cu totul hiena dela Pesta cu episcopia gr.- 
cat. maghiară, căreia îi va urma cea gr.-or. 
maghiară. Mai e timp de scăpare, numai 
cât autorităţile noastre bisericeşti trebuie 
să se apuce de lucru şi în direcţiunea a- 
ceasta, ca să dreagă ce s’a greşit în tim­
pul trecut.
C oncurs de p o rtu ri naţionale . Pe 
moşia baronului român Gheorghe Capri din 
Iacobcşti a  fost nu de mult o frumoasă 
serbare ţărăncască. Dl baron a împărţit 
la 16 fete câte 20 cor. premiu pentru cele 
mai frumoase porturi naţionale. După îm­
părţirea premiilor a fost horă frumoasă, 
pe-urm ă o masă înţjnsă dată tot de dl 
baron. !
Ştirf politice din străinătate
Războiul ita lo -tu rc . Li Dema a fost 
o nouă ciocnire între trupele italiene şi 
cele turco-arnbc. După ştiri din izvor ita­
lian, Italienii au avut 61 dc morţi şi 113 
răniţi, iar Turcii şi Arabii preste o miie. 
Corespondentul unui ziar mare german 
scrie însă, că Italienii ar fi avut preste o 
miie de morţi şi Turcii şi Arabii foarte pu­
ţini. Se vede dară, că dcocamdată nu se 
poate şti, cine e învingătorul. Luptele o- 
cestea se dau, cu toate pertractările de 
pace, pcntrucă şi unii şi ccialalţi nădăj- 
duesc să capete condiţiuni dc pace mai fa­
vorabile în caz dc biruinţă.
Pregătirile de pace continuă în Hel- 
vetia (Şviţera). Gazetele cele mari din Au­
stria, Germania,-Franţa şi Anglia publică 
mereu tot felul de condiţiuni, cu cari s’ar 
încheia pacea, dar 'ele sunt desminţite atât 
de guvernul italian, cât şi de cel turc. Din 
toate părţile se asigură însă, că pacea va 
fi încheiată în curând.
Peninzula  Balcanică. In Turcia, ban­
dele bulgare şi greceşti lucrează tot mai 
mult cu bombe şi omoruri. O bandă gre­
cească a omorît pe un student albanez, din 
Epir, drept răzbunare contra tatălui 9ău, 
care e  un bun naţionalist albanez. E ştiut, 
că Grecii socotesc pe toţi Albanezii şi Ro­
mânii din Epir drept Greci, având să facă 
în curând parte din regatul grecesc. Ban­
diţi Bulgari aruncă bombe, iar când locui­
torii turci îşi răzbună, Bulgarii din Bul­
garia strigă, că creştinii din Turcia siint a- 
supriţi.
In Albania încă to t nu e linişte. în­
deosebi Albanezii dela graniţa Muntene- 
grului sunt mereu răsvrătiţi. Se dă cu so­
coteală, că ei sunt ajutaţi de Muntenegru, 
cu toatecă guvernul muntenegrean tăgă- 
dueşte.
In Bulgaria s'a mai liniştit lumea. Se 
mai ţin adunări poporale, în care se cere 
războiul cu Turcia, dar guvernul bulgar şi
o parte a poporului vrea să aştepte, ce vor 
face Puterile, cari se ocupă acum cu pro­
punerea ministrului de externe austriac.
Intre Bulgaria şi Serbia s’a încheiat o 
convenţie (învoeală) militară în contra Tur­
ciei.
F lo ta  franceză în  M area-M editerană. 
In urma unei învocli între Franţa şi Anglia, 
întreaga flotă a Franţei, va fi concentrată 
în Marca-Mcditcrană, rămânând în Marea- 
de-Nord (ţărmurul Germaniei, Belgiei, Ho- 
landei, Franţei, Angliei şi Danemarcei) nu­
mai flota engleză. Măsura aceasta c luată 
împotriva statelor din Tripla-Alianţă, fiind 
flota franceză îndreptată împotriva Austro- 
Ungariei şi Italiei, iar cea engleză împo­
triva Germaniei.
Rusia. Despre revolta, care era să se 
facă pc flota ruscască din Marea-Ncagră, 
s’au aflat următoarele: Ofiţerii de pe co­
răbiile de războiu aveau să fie omorîţi, por­
turile bombardate, corăbiile cufundate. Pla­
nul a fost descoperit şi acum sute de con­
juraţi îşi aşteaptă moartea.
Dela despărţămintele 
„Asociaţiunii'
D espărţăm ân tu l Z ărneşti (comit. Făt 
găraşului) şi-a ţinut adunarea în Tohanul- 
hoii. E unul dintre despărţămintele cele 
mai harnice, ceeace dovedeşte şi numărul 
frumos ai membrilor (2 fundatori cu taxa 
de 400 cor., 6 j>e viaţă ou taxa de 200 cor.,
28 ordinari cu taxa -anuală de 10 cor. şi 
150 ajutători, -abonaţi ai Bibliotecii popo­
rale. Comitetul a  ţinut ‘14 conferenţe po­
porale, afară de aceea a  îm părţit între ţă­
rani o miie 1de pomi cu preţuri foarte mici. 
In şedinţă s’a discutat asupra unor propu­
neri de o deosebită însemnătate economică 
şi culturală, precum înfiinţarea de coope­
rative (tovărăşii) mai ales pentru valori­
zarea lemnelor de m obile; un birou, unde 
ţăranii noştri să primească sfaturi gratuite 
(fără 'plată) în năcazurile lor (cum a în­
fiinţat banca „Economul“  din Cluj), înda- 
torirea elevilor români, cari sunt bursieri 
(stipendiaţi) şi învaţă la şcoale secundare 
străine de-a depune îşi un examen de limba 
şi literatura română, lupta contra rachiului 
şi procurarea 'de 1maşini agricole şi împru­
mutarea lor la ţărani.
Dup’ameazi -s’a deschis o expoziţie de 
copii în felul celor aranjate de dl Tordă- 
şianu în comitatul Sibiului. Au fost ex­
puşi 60 dc copii în etate dela 1 pănă Ia
4 ani, dându-se pentru 27 premii în valoare 
de 100 cor.
Seara a fost teatru şi joc.
Adunarea a reuşit foarte bine, cecace 
c a  sc mulţumi tuturor cărturarilor noştri, 
îndeosebi preoţilor.
Ce scriu alte gazete?
Cetitorii noştri ştiu, că partidul popo­
ral săsesc (ci nu şi-l numesc naţional) e  
guvernamental, şi anume dc un şir lung de 
ani ţine totdeauna cu orice guvern ar fi Ia 
cârma ţării. In gazeta principală a lor 
curg potop articolele, în care sunt lăudate 
faptele guvernului, ba, după cum am ară­
tat nu dc înult, Unul dintre stâlpii poli­
ticei săseşti a dat şi sfaturi, cum să împe-
oameni groaznici, trufaşi, puternici care în­
drăznise să înfrunte pe Papa, să nu vreie 
să  asculte poroncile lui, chiar să pornească 
cu oaste asupra Iui. Dar toţi aceşti cute­
zători, fără deosebire, s’au văzut siliţi să-i 
ceară iertare, în genunchi, desculţi şi cu 
capul acoperit de cenuşă. Şi eu vedeam în 
această Romă nouă, atât de puternică şi 
ea, deşi de o putere deosebită de acea 
a  Romei vechi, urmaşa, moştenitoarea ei 
firească. Vedeam în acel Oraş un lăcaş ur­
sit de pronia Dumnezeiască să fie pururea 
scaunul Puterii celei mai de căpetenie pe 
păm ânt! Mijloacele care adusese pe Roma 
veche Ia stăpânirea Iumei toate prin pute­
rea armelor, supunerea la legi, ascultarea 
oarbă către cei mai mari, jertfirea fiecăruia 
pentru binele obştesc, erau mijloacele în­
trebuinţate şi astăzi de Roma nouă pentru 
lăţirea şi întinderea stăpânirii Papei asupra 
întregii lumi catolice, nu prin arme ci prin 
cuvânt.
Zece ani cercetat-am izvoadele vechi 
latineşti, zece ani hrânitu-m’am cu aminti­
rile Poporului-Craiu. Am învăţat pc de 
rost şirul minunatelor fapte războincie îm­
plinite de braţele Romanilor. Mi-am înti­
părit în ochi chipul lucrărilor măreţe cu 
care au împodobit scaunul lor. Am căutat 
să mă pătrund de înţelesul legiuirilor înţe­
lepte ieşite din minţile lor.
Un fior îmi scutură to t trupul, dela 
creştet pănă la talpă, când îmi ziceam că 
acei Romani, acei stăpâni ai lumii erau 
strămoşii noştri: că noi suntem came din 
carnea lor, sânge din sângele lor, moşte­
nitorii adevăraţi ai Poporului Craiu. Apoi, 
îndată, mă apuca o nemărginită jale când 
gândeam la starea de înjosire în care ză­
ceau urmaşii stăpânilor lumii. Nu mai era 
clipă de odihnă, în care aceste simţiri să 
nu-mi stăpânească şi să nu-mi tulbure a- 
dânc inima şi mintea. In mine, domneau a- 
cum atot puternice, iubirea şi mândria de 
neam. Ele nu mă lăsau să dorm noaptea 
în pace, nu mă îngăduiau să citesc ziua în 
tihnă, înţăpându-mi necontenit inima cu 
gândul robiei ruşinoase în care zace nea­
mul, din care am ieşit.
Atunci s’o născut în mine dorul de 
a-mi jertfi puterea, mintea, inima şi viaţa 
pentru desrobirea şi deşteptarea Iui. Vi­
sasem odată să fiu un însemnat apostol, 
propovăduind pacea şi unirea între Bise­
rici. Acum eram stăpânit de^dorul de a fi 
un apostol al neamului. S’o deşteptat în 
mine, o crescut şi s’o înfipt în sufletul_ 
meu credinţa nestrămutată că neamul' ro-t 
mânesc străbate astăzi -numai un şir de 
încercări, că, cu vremea, el este menit să 
iasă învingător dintr’însele şi să se în-i 
drepte cu paşi răpezi spre falnica cale ce 
i-o fost trasă de strămoşii Iui.
Această lucrare nu este acea ă unei 
vieţi de om Sau chiar a unui singur veac, 
de dânsa vor avea parte veacuri multe şi 
rânduri nenumărate de vieţi omeneşti. Eu 
mă simt vrednic să mulţămesc îndestul 
Domnului, fiindcă m’o ales pe mine, ne­
vrednicul, ca să fiu înainte mergătorul în­
tâiul propăvăduitor al unei lucrări atât de 
falnice. i
dece strânsura de trântori, cari stăpânesc 
patria noastră de atâţia ani, pe Români 
dela cumpărarea de pământ, care în Ardeal 
îndeosebi, dar şi în comitatele apropiate 
de el, a fost odată întreg românesc.
Şe găsesc însă alte gazete săseşti, cari 
nu se sfiiesc să spună verde, că în Ungaria 
ceice guvernează şi presa jidano-maghiară' 
se gândesc numai la maghiarizarea naţiona­
lităţilor nemaghiare şi la îndobitocirea lor 
prin scoale cu limbă- străină. O astfel de 
gazetă £ şi K ronstăd ter Zeitung (Bra­
şov), care â scris un articol mai lung în 
privinţa aceasta. Dăm şi noi o parte mică 
din el.
„Politica de maghiarizare nici vorbă 
să fi încetat. După legea despre numirea 
(maghiară) a localităţilor a venit legea 
pentru şcoalele poporale, trenul lucrează de 
mult ca o maşină de maghiarizare, acum se 
cer atestate şcolare liberate numai în limba 
‘maghiară, gazetele (jidano-) maghiare cer 
să se facă din honvezime un institut de 
maghiarizare şi multe altele.
„Legea despre şcoala poporală cerc, 
ca băiaiul, care a terminat şcoala din sat, să- 
şi poată exprimă (arăta) ideile sale în limba 
maghiară. Aceasta c o cerinţă aşa de în­
grozitoare, încât din cauza ci ar trebui să 
sc prăpădească toate şcoalele poporale ne- 
maghiare. Oare nu dăm aşa de des preste 
oameni, cari au fost crescuţi numai Îîitr’o 
singură limbă, şi totuşi nu-şi pot exprima 
prea bine ideile lor>în limba aceasta? Foarte 
des întâlnim in ţinuturi locuite numai dc 
Maghiari sute de copii maghiari analfabeţi 
(fără ştiinţă de carte), apoi vedem Ma­
ghiari crescuţi, cari cu toatecă s’au silit ani 
de zile să înveţe nemţeşte şi totuşi poccsc 
limba germană de Doamne păzeşte, alţii 
iarăşi, cu toatecă au stat mulţi ani între Ger­
mani, totuşi abia pot îngân'« ceva nemţe­
şte. Şi anim aşteaptă dela un copil de 
Şvab, dc Sas, de Român, de Sârb, de Slo­
vac, dc Rutean să fie aşa dc deştept, încât 
în cei câţiva ani să înveţe mimai în 'şcoala 
poporală limba maghiară aşa dc bine şi 
de iute, încât să se poată exprima bine in 
limba aceasta, pccând cl nu poate face lu­
crul acesta nici in limba lui maternă.
„Iar învăţătorii, cari nu pot să facă is­
prava aceasta, sunt mustraţi şi la urmă 
chiar traşi în cercetare. Şi când ne gân­
dim, că pc deoparte avem legea dc naţio­
nalităţi, care s’ar putea duce aşa dc uşor
Mâna Atot Puternicului o călăuzit 
paşii mei dela început. De scurtă vreme 
mă întorsesem în ţară, când am avut no­
rocul să. fac cunoştinţa lui Bogdan. Găsi­
sem miezul împrejurul căruia era să se 
înceapă lucrarea de deşteptare visată dc 
mine în faţa rămăşiţelor Oraşului vecinic 
(Roma). Ţelul vieţei mele sta acuma lă­
murit înaintea ochilor mei. Întâiu închega­
rea puterilor române dintre munţi, Nistru 
şi mare, într’un singur mănunchiu purtat 
de o mână puternică şi pricepută, apoi în­
tărirea acestor puteri adunate in una.
M’aş simţi fericit să văd întâia parte 
a  acestei lucrări îm plinită; voi tinerilor 
veţi lucra pentru împlinirea părţei a doua. 
Celorce se vor ivi pe viitor, urmaşilor vo­
ştri, le vor cădea alte sarcini. Vor fi pentru 
acest neam zile de miere amestecate fără 
Îndoială cu zile amare dar, în sufletul meu, 
nestrămutată rămâne credinţa că la urmă 
el din toate încercările va eşi biruitor!
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la Îndeplinire, iar pe de alta legea pentru 
şcoalele poporale, care cere lucruri, ce nu 
se pot îm plin i! ' ‘
„Tinerimea maghiară, fie dela gimnazii 
sau dela şcoalele comerciale sau dela alte 
şcoale, nu învaţă destul nemţeşte şi nici 
nu poate să înveţe. Pentruca la aceasta nu 
e destul şcoala. Dar dela tinerimea nema­
ghiară, care trăeşte la sate, unde se vor­
beşte de pijdă numai româneşte sau să­
seşte, se* cere să înveţe'încă din şcoala po­
porală destul ungureşte! Unde ne va duce 
aceasta?“
Uaiunca femeilor rotnâne.
Cetitorii noştri cunosc mişcarea por­
nită dela Braşov pentru a înjgheba o- Uni­
une a tuturor reuniunilor de femei române 
în scop de-a înfiinţa şi susţinea înainte de 
toate un orfelinat, în care copiii noştri, cari 
au avut nenorocirea să-şi pcardă pc amân­
doi părinţii să găsească adăpost şi să pri­
mească înainte de toate o creştere religi- 
oasă-morală şi naţională. Căci c mare ru­
şine pentru o naţiune de preste trei mili­
oane de suflete, cum c cen română din 
Transilvania şi Ungaria, ca să nu aibă un 
astfel de orfelinat, aşa că orfanii noştri sau 
rămân fără o creştere cuviincioasă, sau, 
cecacc e mai rău, căci c tot una cu moartea 
să fie înşelaţi şi duşi în orfelinate străine, 
unde -îşi perd sufletul românesc.
Doamna Maria Ii. iiaiulcsctt, prezi- 
denta Reuniunii femeilor române din Bra­
şov se ocupă dc nou cu chestiunea acea­
sta, iar in zilele trecute a scris un articol 
mai lung în „Românul“ , din care dăm şi 
noi părţile principnle. Căci orfelinatul ne 
interesează in rândul întâiu pe cci dela 
sate, preoţi, învăţători, negustori, mese­
riaşi şi ţărani, cari avem prilejul dureros 
de-a vedea, cum se perd uneori copiii noştri 
rămaşi orfani.
Doamna Baiulescu atrage atenţiunea a- 
supra orfelinatului românesc de fetiţe în­
fiinţat dc Reuniunea femeilor române din 
Braşov. El e in legătură cu un internat dc 
fetiţe, cu şcoală dc menaj (gospodărie) şi 
dc industrie casnică, unde orfanele, şi pe 
lângă ele şi fete cu plată, primesc o crc- 
şterc bună pentru viaţă.
* Toate Reuniunile dc femei au de scop 
binefacerea şi creşterea. Şi fiindcă Rcu-
XIX.
Un călăto r greu de văm uit.
Cuvintele Părintelui Isaia erau atât dc 
adânc simţite şi atât de însufleţite, încât 
ele făccau pe Ştefan şi pe Mihu să ’simtă Ia 
auzul lor că le trece u;i fior de alungul spi­
nării. Şi ei aveau despre Romani numai 
ştiinţe foarte nelămurite. Deşi erau de­
parte de a putea înţelege simţirile, cari 
stăpâneau pe călugăr, totuşi acesta ştiuse 
să stârr.eascu :n ir  inşii dorul dc a şti mai 
mult şi ei începură a-i pune fel de fel de 
întrebări asupra Romei şi a Romaniîor ve­
chi şi noi, la care Părintele răspundea cu
o vădită plăcere.
Iii acest chip ciasurile treceau, soarele 
era acum jos şi nu se arăta nici Petrea Că­
răbuş nici moş Marin..
Părintele şi cu Mihu începură a bănui 
că fără de ştirea lor, să se fi ivit împre­
jurări care ar fi făcut trebuitoare vre-o lo­
vire din partea cetei lor. Această bănuială 
câştigă mai multă putere când, pe Ia toacă, 
văzură intrând în curie două femei care în-
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niunea din Braşov a şi înfiinţat un o rfeli­
nat nu tocmai mare do->~amdată, a r  fi d e  
datoria tuturor reuniunilor noastre de fe­
mei să sprijinească acest orfelinat, ca să  
devină tot mai mare şi să poâtă primi to t 
mai multe orfane (şi orfani), cu a tâ t mai 
vârtos, că şi pănă acum au fost primite în 
el fetife din toate părţile locuite de Ro­
mâni. Cu atâta însă nu e destul, ci acest 
orfelinat trebuie astfel întocmit, încât să  
aibă un despărţământ şi pentru băie ţii 
orfani.
Pentru realizarea (înfăptuirea) acestui 
institut atât de nobil a r  fi bine, ca prezi- 
dentele şi bărbaţii de încredere dela toate  
reuniunile femeeşti române să se întrunea­
scă într’un congres, unde să chibzuească a -  
supra mijloacelor de înfiinţare.
Acesta e însă numai unul din punc­
tele programului. In munca de binefacere 
trebuie să aflăm mijloace, ca să creăm şi 
alte izvoară de ajutor poporului nostru.
Bucătăriile poporale pentru hrănirea 
săracilor cel puţin în timp de iarnă, azilcle  
pentru bătrânii slăbiţi şi ‘neputincioşi, scu­
tul zilnic pentru 'copilaşii muncitorilor, cari 
pentru a-şi putea câştiga hran,'a, îi lasă în 
părăsire, şi alte lucruri făcute în scop de 
binefadere cad toate în sarcina femeii, care 
azi trebuie să sc ridice pe o treaptă m ai 
înaltă în munca socială.
In scopul, ca şi ţăranca română să se  
poată ridica pe o treaptă culturală mai 
înaltă şi să ajungă Ja o stare m aterială 
mai bună, vor trebui formate sucursale (fi­
liale) sau ctespărţăminte de reuniuni în co­
munele săteşti, înfiinţând şcoale sim ple d e  
gospodărie şi de industrie casnică, înain­
tând astfel industria casnică şi îngrijind 
totodată, ca aceea ce a lucrat femeia noa­
stră dela sat să poată şi vinde.
Şi multe altele 's’ar mai puteâ face 
prin o unire a femeilor noastre, căci în pu­
terea femeii stă trăinicia poporului nostru.
Dorim din tot sufletul, ca inimosul 
apel al vrednicei noastre doamne M aria 
Baiulescu să găsească răsunet în cât mai 
multe inimi şi cu toţii, dar mai vârtos cu 
toatele să ne punem pe muncă pentru înăl­
ţarea poporului nostru. Căci fără ajutora! 
femeilor, munca bărbaţilor nu va da nici 
odată rodul dorit.
ccpură să întrebe pe baba Iui moş Marin 
dacă nu arc Vre-o veste dela unchieş. Ele 
erau îngrijite căci bărbaţii lor plecase o -  
dată cu dânsul, lăsând vorbă că vor zăbăvl 
numai pănă a doua zi.
Mihu ar fi dorit măcar să afle încotro 
apucase ei spre a trimite pe Onea să-i ur­
mărească pe Ia credincioşii din satele ve­
cine, dar femeile nu-i puteau da nici o lă ­
murire în această privinţă.
Ii mai liniştea însă faptul, că în cele 
două nopţi de mai înainte nu se văzuse 
nici un foc pe dealuri ceea ce era o  do­
vadă că dacă Cărăbuş, în cursul călătoriei 
ce o făcea Ia Suceava pentru trebi de ale  
sale, găsise prilej nemerit pentru o lovire; 
această lovire nu puteâ să fie decât fă ră  
seaînă. Dar de pe altă parte întârzierea, 
pusă de Cărăbuş la întâlnirea cu Părintele 
şi cu Căpitanul, întâlnire despre care fu ­
sese vestit Ia vreme, nu puteâ să fie pusă 
decât pe seama unor temeiuri vajnice.
Noaptea venise acuma şi Părintele, 
spre marea lui supărare se hotărîse să r? -
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Doină.
Frunză Verde foi de nuc,
I ' Plânsă viu, plânsă mă duc,
] f ; Nu ştiu pe unde s’apuc.
î Că de mă pornesc la deal
] i 1 Şi mă uit preste Ardeal
j  ’ = Văd clăcaşii cum muncesc • ■ j j ţ
| | ; Şi domnii cum hodine^, !
L.T .= ^ u  Pe car* ** jelesc. . '  ] ,
: • Spine de lângă părău 1 ’ ! ! ; 
Când te-ai născut în ceas rău,
Să to t sapi, să tot împungi,
Tot nimica n ’o is’ajungi.
Dar de naşti într’un ceas sfânt 
Vin noroacele pe Vânt [
Şi frunzele din copac 1 * • : 
In galbeni ţi să prefac.
Maria Cuttţan.
Cafânt la înălţarea cinstitei p  de 
Viaţă făcătoare Crucea Domnului
1 !14 Septemvrie
împăratul Constantin biruise cu ajuto­
ru l Sfintei Cruci pe păgânul împărat Mac- 
sentic, mare chinuitor al creştinilor, apoi 
pe  răsvrătitii dela Bizanţ, astăzi Constan- 
tinopole (oraşul lui Constantin), şi în ur­
m ă pe Sciţii barbari aşezaţi lângă Dunăre. 
Dc-aici cunoscând Constantin puterea Cru­
cii, pc carc a pătimit Mântuitorul nostru, 
a  trimis pc maică sa Elena cu multă avere 
la Ierusalim spre căutarea lemnului Sfintei 
Cnţci. Iar ea, ducându-se în acel oraş, a 
ccrcctat sfintele locuri curăţindu-le de 
spurcăciunile idolcşti. Apoi a chemat pe 
to ţi jidanii să spună, unde e  sfântul Lemn, 
d a r  nici unul nu voiă. Atunci j-a îngrozit 
cu munci şi unul dintre ci i-a zis să întrebe 
pc  Jidanul Iuda, un bătrân, care trebuie 
s ă  ştie. Dar nici acesta n’a vrut să spună, 
pănS nu l-a "muncit. Ca să scape de cazne, 
a  spus locul: un deal înalt, plin cu bolo­
vani. împărăteasa Elena a poruncit să sape 
in locul arătat, fiind de faţă ea şi patriar­
hul Ierusalimului, Macarie. Săpând oa­
menii şi patriarhul rugându-se, iată a cşit 
un miros de bună mireasmă şi îndată s ’a
descoperit locul, unde erau îngropate trei 
cruci, lângă ele piroanele. Dar nu se pri­
cepeau acum, care e adevărata Cruce, pe 
care a fost răstignit. Mântuitorul: Şi du­
când pe acolo un mort spre îngropare, Ma­
carie patriarhul , a poruncit celorce-I ducea 
să stea şi se puseră, crucile pepnortul acela, 
câte una pe rând. Iar când au pus Crucea 
Iui Christos, îndată mortuK a înviat şi s’a 
sculat viu cu puterea dumnezăeştii Cruci a 
Domnului. . Deci împărăteasa cu bucurie 
primind cinstita Cruce, i-s’a închinat şi a 
sărutat-o, asemenea oamenii 1 împărăteşti. 
Fiind mulţime, mare adunată,: s’au rugat 
oamenii să vadă Crucea măcar de departe. . 
Atunci Macarie, stând la un loc mai înalt, 
a  făcut Înălţarea, arătând cinstita Cruce 
mulţimii, care s’a' închinat. Iar Iuda cu 
mulţime de Jidovi â  crezut şi s’a botezat.
Sfânta Cruce a adus-o împărăteasa la 
Constantinopol, unde împăratul Constantin 
a aşezat-o într’un sicriu de aur. Totodată 
a înălţat trei cruci mari întru amintirea şi 
drept mulţumită pentru cele trei biruinţe 
ale lui, despre cari am pomenit mai sus. 
Pe aceste cruci a săpat cu litere de aur 
Is. H. Nica, adecă Isus Hristos biruitorul.
Minunile întâmplate cu puterea Sfintei 
Cruci ne îndeamnă şi pe noi Românii, cre­
ştini adevăraţi, să începem-orice lucrare a 
noastră cu Sfânta Cruce, care să ne ocro­
tească şi ajute în toate năcazurile vieţii 
noastre de pe pământ. Amin.
„FOAIA POPORULUI“
este
cea mai veche, mai bună şi mai ieftină 
foaie pentru poporul nostru.
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este anume^ întocmit pentru trebuinţele ţă­
ranului român.
Numeri de probă se trim it Ia cerere 
ori-cui gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-cărei luni şi costă:
Pe un an întreg 4 cor. 40 bani
Pe o jumătate de an 2 „ 20 
De anim pănă la Anul-nou 1 „ 30 „ 
Pentru ţările străine 11 „ anual
Abonaţii cei noi primesc în  cinste şi 
partea romanului „Cu paloşul“ , care s’a ti­
părit pănă acum în foaie.
Ispita.
Un copil orfan odată, ,
Sta mâhnit la ei la poartă, ■ 
Pentrucă i-au fost 'murit 
Părinţii cari ţ-au iubit,
Şi cum sta el supărat ;  '
Şi cu capul cam;plecat,
Deodată se iveşte, /
Uri boieriu care-i 'grăeşte:
— Las copile Voia rea,
Şi vino la casa m ea;
Vino să te  fericesc, '
Şi de rău să te feresc;
Uită de mamă şi iată, ‘ ■
Lasăţi vatra părintească,
Lasă-ţi comuna iubită, :
Lasă-ţi patria dorită, 1 
Lasă-ţi graiul strămoşesc,
Lasă-ţi neamul românesc, '
Lasă-ţi legea strămoşască, ‘ 
Şi credinţa creştinească;
Lasă-ţi tot ce ai mai sfânt 
Şi în cer şi pe pământ,
Şi urmează sfatul hieu,
Că te voiu scăpa de rău.
Orfanul cu suflet blând
Ii grăeşte lăcrămând:
— Iţi mulţămcsc domnul meu,
Că vrei să mă scapi de rău,
Insă Domniata nici când 
N’ai comori p’acest pământ,
Ca să cumperi dela mine
Ce am cu mai scump pc lume: 
Limba dulce românească, '
Şi patria strămoşască, ‘ 
.Neamul şi legea străbună,
Şi credinţa mea cea bună, 
Obiceiul strămoşesc 
Şi portul meu româncsc. .
Du-te domnule a i  bine,
Nu înă ispiti pc mine,
Că cu nu-mi Vând limba mea , 
Pentru tot bunul cuiva;
Ba nu’mi vând nici neamul meu,
Că m’ar bate Dumnezeu;
Iar ţărîna maicii mele,
Ar plânge ’n mormânt cu jele, 
Dacă fiul ei iubit,
Sfatul maicii n’a ţ in u t. ..
/. Bota.
mâe preste noapte la Cristeşti, când un 
pas greoiu se auzi pe prispă, uşa se des­
chise şi moş Marin întră în casă.
Unchieşul era galben la faţă, fără pă­
lărie, cu hainele rupte şi plin de sânge. 
La vederea Părintelui şi a Căpitanului ră­
mase la uşă.
— De unde Vii Marine, ce s*o întâm­
plat, întrebă călugărul nerăbdător şi îngri- 
ijit, văzându-1 în asemine stare.
Moş Marin fără a răspunde căzu pe 
laviţa de lângă uşă cu un oftat greu.
— Ce este? eşti rănit? s’o întâmplat 
vre-o nenorocire? mai întrebă Părintele.
Moşneagul se sculă de pe laviţă dar 
nu putu să se ţie pe picioare şi căzu din 
nou pe dânsa.
— Lartă-mă, Părinte, dar nu pot sta în 
picioare din pricina unei lovituri de paloş 
ce am primit-o de asupra genunchiului. In 
fierbinţeala cea de întâiu am putut veni 
pănă aice dar numai eu ştiu cum. Acuma 
simt că mi se înţepeneşte piciorul,., mă 
4Bimt slab de tot, şi glasu-i se muie.
Mihu şi cu Părintele să răpeziră la 
dânsul, îl ridicară în braţe şi-l întinseră 
pe pat. Baba şi Onea fură chemaţi, Marin 
fu desbrăcat: atunci se văzu că pe lângă 
mai multe tăeturi pe umere şi pe braţe, el 
primise, de asupra genunchiului drept, o 
tăetură de paloş adâncă şi lungă care stră­
bătuse prin came pănă Ia os. Rănile fură 
spălate şi legate cu îngrijire, apoi i-se dădu 
moşneagului o oală cu vin.
Simţindu-se mai în putere, Marin spuse 
babei şi Iui Onea să iasă, apoi, făcând semn 
călugărului şi lui Mihu să se aşeze lângă 
dânsul, îşi începu povestirea.
_ Alaltăeri, pe Ia amiazi, un om din
Oniceni mi-o adus veste, că Petrea Cără­
buş mă aşteaptă în pădure, sub Dealul 
Crucii, cu câţi oameni voiu putea aduna. 
Am dat îndată de ştire celor doi tovarăşi 
ce-i aveam aici, apoi plecând cu dânşii, am 
adunat în drum oamenii noştri din alte că­
tune. Am strîns iastfel zece inşi şi ne-am 
întâlnit cu Cărăbuş la locul hotărît, pe Ia 
asfinţitul soarelui.
El mi-o povestit atunci,.că pe când se 
întorcea dela Suceava, i s,o dat de ştire pe 
drum că nişte negustori din Cetatea Albă, 
venind cu blăni şi alte mărfuri din Ţara 
Leşească, trecuse graniţa Moldovei. Ieşin- 
du-le înainte Gheorghe Mănicuţă cu şese 
oameni de ai noştri ’ şi cerându-le, în nu­
mele Păunaşului, să plătească drepturile 
de vamă hotărîte de el, acei negustori s’au 
pus de pricină şi au sărit Ia e|i. S’au în­
cins o luptă în. care o căzut Mănicuţă cu 
încă unul de jai noştri iar ceialalţi cinci de 
abia au putut să scape din mânile potriv­
nicilor. ~
IntâLnindu-se doi dintre dânşii cu Că­
răbuş, i-au spus împrejurarea. Povesteau 
cu groază, că negustorii sunt numai trei, cu 
zeoe argaţi, care mână caii dela căruţă, dar 
că împreună cu ei se află un voinic cărunt, 
mai înalt şi inai spătos decât Căpitanul, a - ' 
marnic ca un zmeu. Ziceau că de mâna a- 
celui Voinic o căzut Mănicuţă şi celalat to­
varăş al lor, iar ei amândoi fusese răniţi 
tot de dânsul. ; . ; '  (Va tirma.) 5
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Poezii poporale.
Din Berzova.
Adunate de 'George 'Dalcţc, june.
Pe ulifa cotului :
Bate vântul dorului, ;
Bate dela răsărit î . ? ? 
Duce dorul la 'sfinţit,
Bate dela miază-noapte ' 1 
Duce doru’n cap de noapte, 
Bate vântule cât poţi 
Dorul din lume feă-1 scoţi,
Bate vânt cu vifor greu 
.Şi scoate şi 'dorul meu.
Două boale-s pe ’pământ 
De n’au nici un crezământ: 
'Dorul şi cu; Sdragostea, 
Ce-aduc la juni pacostea. 
Doru-i făcut de Urât, 1 
Dragostea de năcăjit, ! 
Unde sunt acestea două 
Din ochi lacrămile plouă.
Du-te idorule dă-mi pace 
Moarte 'grabnică nu-mi face, 
Că ini drag ta -să  trăiesc
■ Fete mândre să iubesc,
Că am poftă de-a trăi 
.Şi pe fete ide-a iubî.
Mândră de dragostea noastră 
A 'nflorit un pont în coastă,
A 'n florit şi h ’a rodit ' ,  | 
C’a gândit că he-am urât, . ' ^  
A 'nflorit şi rod n ’a dat '**;' 
C’a îgândit că ne-am lăsat, 
Dar noi atunci neom  lisa' 
Când he-o despărţi moartea. ;
Frunză Verde floricele f ", " 
Nu este mai mare jele 
Ca când să despart deolaltă: 
Doi-ce s’or, iubit odată ' r 
Doi ce *n toate să  lovesc ! , : 
.Şi-aseminea să iubesc. • !
i í
1
Vederi dela congresul euharistie din Viena.
f i
f a  -V i" *- 
iv< *1 *■
i 5.
1 • .» =*. ' '  « v’ >c «  • - «  *  -\
■ Credincioşii bisericei romano-catolice 
jse întrunesc din când în când în mari adu­
nări (congrese), ce se tin în diferitele o- 
raşe mari ale ţărilor europene. In anul 
acesta congresul s’a ţinut în Viena, unde 
tu  acest prilej au avut lor serbări mari, Ia 
cari au luat parte împăratul şi toţi mem­
brii casei domnitoare. Papa a fost repre­
zentat prin un cardinal din Roma. • 
Congresul a ţinut mai multe zile. Cul­
mea serbărilor s’a ajuns însă Duminecă în
15 Septemvrie n., când aproape Ia 200 de 
episcopi în fruntea a vre-o 300 de mii de 
credincioşi, veniţi din toate ţările monar­
hiei austro-ungare şi din alte părţi ale Iu* , 
mii, au plecat într’un şir nesfârşit, ca să 
salute pe împăratul nostru Francisc Iosif. 
Chipul nostru de sus ne arată o parte a 
mulţimii care porneşte cătră. reşedinţa îm­
păratului, în faţa căruia au să treacă cu 
toţii. înaintea cortegiului merge o parte 
din garda împărătească şi mai mulţi prinţi
călări. r -
Biserica noastră greco-catolică în că 'a  
fost reprezentată la aceste serbări prin mi­
tropolitul Dr. Mihali, însoţit de episcopii 
Dr. Radu şi Dr. Hosu.cu suitele lor. Alţi 
credincioşi greco-catolici n’au luat parte. 
Asta din cauză, că, — prin înfiinţarea epis­
copiei greco-catoiice maghiare — dreptu­
rile bisericei greco-catolice române n'aut 
fost din destul conziderate Ia Roma.
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Ştirile Săptămînii.
Bibiitt, 26 Septemvrie n.
Lupta b isericei co n tra  beţiei. P. 
Sf. Sa, episcopul Dr. Mirott Cristea dela 
Caransebeş a dat o circulară cătră toate 
oficiile protopopeşti şi parohiale, prin cari 
îndeamnă pe preoţi şi pe învăţători să lup­
te  cât raai mult în contra înfricoşatei şi 
nimicitoarei patimi a beţiei. Arată, cum la 
toate popoaTăle culte oamenii luminaţi lup­
tă  pentru a înfrâna patima aceasta, care 
minează averea şi trupul şi îndobitoceşte 
sufletul. Ţinuturi întregi sunt acoperite cu 
meri, din ale căror poame se face vinul de 
mere, care e lipsit de alcool (spirt). A- 
fară de aceea berea, o beutură mai uşoară, 
înlocueşte tot mai mult rachiul, otrava tru­
pească şi sufletească. I Lupta în contra beu- 
turii trebuie începută din şcoală, pentruca 
băieţii noştri să cunoască încă de mjci 
primejdia cea mare a beuturii.*) De aceea 
P. Sf. Sa a dat ordin, ca în fiecare an în 
Sâmbăta cea dintâhi după Sf. Dumitru să 
ise aranjeze în şcoală o şezătoare, în care 
învăţătorul va ţinea o conferenţă despre 
beutură, elevii vor declama poezii pe cât se 
poate tot împotriva beuturii şi se vor cânta 
cântece în cor. :Atât preotul, cât şi învăţă­
torul vor lucra să vină cât mai mulţi din 
părinţii copiilor la aceasta şezătoare. Preo­
ţii încă sunt îndatoraţi sa ţină în biserică 
predici împotriva beţiei. 1
La şcoalele din B raşov s’au înscris 
anul acesta 301 elevi la gimnaziu (mai 
mulţi ca anul trecut), 77 la şcoala reală, şi 
H16 la cea comcrcială (afară de 8 fete). 
TffJ'cl. I comcrcială n ’au putut fi primiţi, 
(lin lipsa dc loc, 39 de elevi. In internatul 
şcoalelor româneşti au fost primiţi 86 de 
elevi. Au cerut mai mulţi primirea, dar 
n 'a  fost loc.
Asămănând înscrierile din anul acesta 
cu cele din anul trecut, se vede un spor, 
cccacc ne bucură. In schimb va fi mai mic 
numărul Românilor la şcoalele străine.
T rico loru l rom Sn în  a rm a tă . Drept 
aducere aminte dela manevrele împărăteşti 
din anul acesta, feciorii cari au luat parte 
Ia ele au primit câte o medalie. Feciorii 
de Român au primit medalia legată de o 
frunză în tricolorul nostru naţional, roşu- 
galben-vânăt, cei de Ungur cu tricolorul 
lor şi aşa fiecare naţie cu colorile ci.
V laicu Ia m anevrele  rom âne. La 
manevrele române, cari vor fi săptămâna 
viitoare pe amândouă malurile Dunării 
(Dobrogea şi Muntenia) între corpul al II- 
lea (Bucureşti) şi al V-lea (Dobrogea), a- 
viatorul nostru Aurel Vlaicu’ va fi ataşat 
(alăturat) cu aieroplanul lui la corpul al 
doilea de armată. 'Afară de aieroplanul 
Vlaicu II vor mai fi alte zece făcute de 
străini (Francezi) şi unul inventat de Ro­
mânul Coandă, fiul generalului Coandă.
S fin ţire  de şcoală şi un  concert na- 
' ţio n a l. In comuna Loznn-mare din comita­
tu l Solnoc-Dobâca s ’a  sfinţit şcoala ce? 
nouă, despre care am mai scris. Seara, du­
pă, sfinţire* a  fost teatru, s’au declamat 
poezii frumoase şi câţiva, meşteri buni. an.
din fUier, şi din. frânză. In 1031 
toate  satele noastre, mai ales aproape de 
munte, găsim adevăraţi măiestri în câflta- 
lea  din fluier şi din frunză. Poate să fie 
cea mai minunată bandă de muzică, cel
*) Ca b5 zicem de acei pSrinţi crminalx, 
vrednici de osândă, cari dan şi copiilor lor. s£ 
guste din bea tură?
mai minunat. cor dela oraş, nimic ..nu-mji 
poate mişca mie, Românului, iiijmâ, cum 
mi-o mişcă o> doină sau ,un cântec de joc, 
cântate bine din fluier sau din frunză. Şi 
cu aceste instrumente simple pot cântă mai 
mulţi deodată, după oarecare deprindere 
chiar în două voci. De aceea pilda Româ­
nilor noştri dela Lozna trebuie să o ur­
măm ca un lucru curat românesc.
; După manevre. Când se fac manevre 
mari, trupele sunt de multeori silite să 
treacă şi prin 'sămânături, pe cari le strică. 
Ceice au pagube din cauza aceasta sunt de­
spăgubiţi. După manevrele din anul ace­
sta, ministerul de războiu va plăti celor 
păgubiţi 44 de mii de cori, căci atâta pre- 
ţuesc pagubele făcute anul acesta.
O .pedeapsă nedreaptă. Deputatul 
guvernamental Şarcani voia să-şi ţină da­
rea de samă înaintea alegătorilor săi. La 
adunare s’au prezentat însă şi alegători 
din opoziţie şi aceştia, urmând pilda depu­
taţilor din dietă, au făcut o gălăgie aşa de 
mare, încât au fost daţi afară cu puterea. 
Unul dintre ei a ştiut sărşi câştige un bi­
let de întrare, pe care l-a legat de gâtul 
unui câne domnesc, i Mergând cu cânele pă­
nă la uşe, i-a dat drumul înlăuntru stri­
gând: „Nea la tovarăşii tăi!“ ' Pentru fapta 
aceasta, poliţia l-a amendat cu 30 cor.
Pedeapsa e nedreaptă, pentrucă in 
toate partidele jidano-maghiare sunt mulţi 
câni. ; » -
' Sfinţire de b iserică .1 Comitetul pa­
rohiei ortodoxe române din Reghinul-să- 
scsc învită la actul sfinţirii bisericii paro­
hiale care se va îndeplini Duminecă, în 
16/29 Septemvrie 1912 precum şi la toate 
festivităţile împreunate cu acest act. — La 
oarele 8 dimineaţa 'Serviciul divin, împreu­
nat’ cu sfinţirea b isen d i; la liturgie va 
cântă un cor din seminarul „Andreian“  din 
Sibiiu. La ora 1 p. m. prânz comun, în. 
sala cea mare d e la  reşedinţa protopresbi: 
terală (cuverta 5 coroane). La orele 4 p. 
m. dansuri naţionale. Seara la 8 ore con­
cert în sala. cea mare dela Otelul orăşe­
nesc, dat de corul seminarial. După con­
cert urmează joc.
Convocare. Despărţământul Făgăraşu­
lui al „Asociaţiunei pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român“ în una 
din şedinţele anului trecut s’a adresat co­
mitetului central cu rugarea că, având în 
vedere mulţimea comunelor din care e com­
pus, nu e în stare a satisface întru toate 
m ăreţului său scop şi în consecinţa pro­
pune, ca comunele din pretura cercului Şer-
caia să se rupă de acest despărţământ şi 
să se constitue în despărţăniânt separat. >
Comitetul centra luând în conziderare 
justa cerere, precum şi împrejurarea, ca , 
aceste comune dispun de oamen. destoinic! 
atât în centru în.Şercaia, precum ş. m co­
munele afiliate, a decis ^înfiinţarea noului 
despărţământ cu sediul în Şercaia.^ ;
Prin rescripta .'comitetului central de
sub’ Nr. '956 ex 1912 subscrisul _ a m > s t
încredinţat cu convocarea ş. constituirea. a- 
cestui despărţământ. In consecinţa mu 
permit a  emite următoarea convocare: _
Prin aceasta convoc pe toţi membrii A- 
sodaţiunei din comunele Şercaia, „
Sercăita, Toderiţa, .Bucium, Vad, Ohaba, 
Sinea veche, Şinca nouă, Ond, Parau, Per-
^  inferioară, Comana superioara,
g â s t i S Ş S S Ş l
i-
ai se prezentă' pe ziua de 6 Octomvrie st. 
h. în comuna Şercaia. ^
Programul: 1. Serviciu divin la oarele
8 în biserica românească. 2. Deschiderea 
adunării prin subscrisul şi denumirea unui 
notar adhoc/ 3. Constatarea membrilor exi-t 
stenţî ai Asociaţiunei din sus numitele co  ^
m u n e  şi denumirea unei comisiuni .de trei 
pentru înscrierea de membri noi. 4. Con-, 
stituirea biroului (un preşedinte şi 4 mem­
brii înJ comitet). 5; Cetirea eventualelor, 
disertaţiuni. 6. Propuneri. 7. Ijichidereâ 
adunării. Făgăraş, în 10 Septemvrie 1912.
- ! ! Dr. Şerb an de 'Voila.
/ Cazuri de m oarte. -Ioan Sintonca, în­
văţător în anul al 21-lea al-vieţii, după un 
morb greu şi îndelungat, împărtăşit cu sfin­
tele sacramente în 29 August n. a repausat 
în Domnul. Rămăşiţele pământeşti ale 
scumpului defunct în 31 August s’au aşezat 
spre odihna vecinică în cimiterul gr.-cat. 
din loc. Dormi în pace suflet blând ! Asua- 
giul vde sus, 30 August n. 1912. — Elena; 
Simonca ca sorioară. Eugen şi Emil. ca 
frăţiori. George Simonca înv.-penz. ca: tată. 
Emilia Bran ca mamă. . . >
— Silvia Cenariu m./Murăşan după 
lungi şi grele suferinţe, împărtăşită cu sfin­
tele taine şi-a dat nobilul ei suflet, in mâ,- 
nile Creatorului,, Joi în: 19 Septemvrie st. 
n., la oara, 8 p. m., în anul 33-lea al (etăţii 
şi al 6-lea a fericitei sale căsătorii. Rămă­
şiţele pământeşti s’au transportat dela 
Cluj şi s’au aşezat spre vecinica odihnă, 
Duminecă în 22 Septemvrie st. n. în Coo- 
cul.de Câmpie (Mezőkook). Dormi în pace 
muit iubita noastră!. Trista familie. - ;
. Societatea de lectură „Andreiu Şa- 
guna“ , a elevilor din secţiunea , teologică; 
dela seminarul „Andreian“ din Sibiiu s’a 
constityit în şedinţa ţinută la 8/21 Sep­
temvrie 1912 sub presidiul . Preacuvioşiei 
Sale  Dr.‘ E. Roşea, director seminarial, în 
modul următor: Preşedinte: Dr. N. Bălan, 
prof. sémin.; Vicepreşedinte: Ioan Sandu, 
cleric anul III ; Notar I: Efrem Coteţiu, cl. 
a. III; Notar II: Nicolae Dima, cl. a. I ; 
Cassar: Ioan Goron, cl. a. II; Controlor. 
Ioan Ciuca, cl. â. III; Bibliotecar: IoanStăS 
nilă, cl. a. I ; Vicebibliotecar: Silviu Ţeposu 
cl. a. I I ; Econom;: George Suciu, cl. a. II. 
Membri în comisiunea; literară: Dionisie 
Bucur, cl. a. III, Mircea Oprea, cl. a. III, 
Nicolae Ţondrău, cl. a. I I I ,  Constantin Bo- 
dea, cl. a. II, Grigoriu Biji, cl. a. II, Ge­
orge Rimbaş, cl. a. II, Nicolae Gogonea cl, 
a. 1,1 George Maior, c l . : a. I, Aurel Nan 
cleric anul I. : s ' " 1
Un izvor maré curge din nou în  
urma ploilor. In Braşov eră o fântână cu 
un izvor foarte b o g a t  în apă. Difî cauzei 
necunoscute, izvorul a secat cu totul şi- de 
câţiva ani nu mai da apă. -J n  urma ploilor 
- c e l o r  multe din săptămânile trecute, izvo- 
rul â î n c e p u t  să curgă de1 nou dând multă
apă. ' ! 1 ... .
: Em ulare de football. In emularea! 
de'football, care s’a ţinut Dumineca tre­
cută, te i din Sibiiu au fost învinşi de cei 
din'Cluj. ' . ■ i; > o.
U n  teiu de o mie de ani, înfloreşte
a d o u a  oară. »Lângă^ oraşul Plauen (Ger, 
mania) e un teiu, c a r e  are o vârsta de o mne 
dé ini. Trunchiul Iui e jos aşa de gros, 
încât abia îl pot cuprinde 12 persoane cui 
mânile întinse. Teiul e şcorburos.  ^ IH 
scorbura ; e aşezată! o masă, la , care încap 
opt persoane. In luna trecută a început sa 
înflorească de noU. _ • •
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Străinii şi portul nostru naţional.
Contele şi contesa Potoţchi (Polonezi din 
iGaliţia), Veniţi cu automobilul să  vadă ma­
nevrele împărăteşti, au făcut după manevre
O. vizită ia dl Goldiş din Arad. Ei spu­
neau, că au rămas încântaţi de frumuseţea 
portului românesc şi ar vrea să cumpere 
cât mai multe ţăsături şi chindisituri ro­
mâneşti pentru palatul lor din Galiţia. Dl 
po ld iş le-a recomandat Isă cerceteze atelie­
rele noastre naţionale dela Orăştie şi Si- 
biiu, ceeace au spus, că Vor şi face.
Străini veniţi din depărtări mari nu se 
pot destul minună 'de frumuseţea portului 
românesc. Iar prin. unele din satele noa­
stre  se găsesc femei, cari îl schimonosesc, 
ba chiar îi schimbă!
Coadă la toporul s tră in  s’a făcut 
preotul Oltean din 'Medeşfalăa (comit. Mu- 
răş-Turda). Pentru 300 de cor., pe cari să 
Ie capete fiind catihet, a  lucrat cu preotul 
calvin pentru înfiinţarea unei şcoale de 
Stat în comună. 'Tot el a fost cel dintâiu, 
care şi-a vândut sufletul fetii lui unei cul­
turi străine, înscriindu-o la şcoala străină. 
Ca şi vulpea rămasă fără coadă, a îndem­
nat şi pe câteva rude jslabe de înger să 
facă ca el, care nu se ruşinează să-şi bat­
jocorească limba.
Contra acestui nevrednic s’a făcut ară­
tare la consistorul din Sibiiu şi nădăjduim, 
că-1 va mătură din şirul preoţilor noştri. 
Bage-se biriş la vr’un Săcuiu, a căror slugă 
sc simte.
Concurs pen tru  ţăsă tu ri naţionale . 
Dl D. Şt. Neniţcscu, ministrul industriei şi 
comerţului din România, a prezentat Re­
gelui spre semnare un regulament privitor 
Ia un concurs anual despre ţăsături şi chin­
disituri româneşti. La acest concurs pot luă 
parte Români din toate ţările româneşti. 
Fiecarc foaie sau desemn se va plăti cu 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 40 şi chiar 50 lei, după 
însemnătatea ei. Afară de accca ministerul 
va da premii de o sută dc lei pentru o co- 
lecţiune de 12 desemnuri â 5 le i; — două 
sute pentru o colccţ. de 12 desemnuri &
10 lei bucata; — 300 pentru desemnuri â
20 lei şi '400 lei pentru o colccţiune de 12 
desemnuri â 30 sau 40 lei bucata.
IndatSce se va publică regulamentul, 
vom da amănunte, pentruca să se trimită 
şi dela noi cât mai multe desemnuri şi 
colecţiuni.
t  A ncuţa BHdariu, n. Tătucu, văduva 
fostului preot şi asesor consistorial Mihail 
Blidariu, a  răposat la 29 Aug. a. cor. în 
etate de 72 de ani în comuna Prilipeţ (Bă­
nat). A fost o adevărată mamă a tuturor 
celor năcăjiţi, căci nici unul nu eşiâ dela 
răposata nemângăiat sau neajutat Şi-a iu­
b it neamul şi biserica astfel, încât a fost 
pildă viie pentru toţi. Dragostea aceasta 
şi-a dovedit-o şi cu fapta, căci a lăsat ur­
mătoarele ftfndaţiuni: 234 cor." parohiei 
din lablaniţa, locul naşterii ei, 234 cor. 
parohiei din Valea-Bolvaşniţa, unde s’a 
născut soţul ei, şi 1065 cor. în bani gata 
precum şi 3 jugăre de pământ, clasa în- 
tâiu, în valoare de preste 3000 cor. pe 
seama bisericei din Prilipeţ.
La înmormântarea dela 31 August au 
luat parte o htme întreagă; Serviciul în­
mormântării a fost făcut de zece preoţi,
“  Părintele protopop Dt. Ioan 
Sâxbu dm Mehadia.
. t Odihnească în pace! ■: !
* ‘ * * . J kt'
L uptăto ru l din Bosnia şi A rhidu­
cele F rancisc Ferdinand. 'După încheie­
rea manevrelor, Arhiducele nostru vorbiă 
cu ministrul Şereni afară.. Intre oamenii 
strânşi, ca să-l Vadă, era şi un om mai bă­
trân, fără piciorul drept şi îmbrăcat în uni­
forma de infanterist. întrebând, cine e, i 
se spuse, că-I cheamă Petru Popescu. A- 
tunci Arhiducele îi făcu semn să  se apropie 
şi-I întrebă româneşte: „Unde ţi-ai perdut 
piciorul?“  Românul răspunse: „In luptele 
din Bosnia, Măria Ta“ .
Arhiducele l-a dăruit cu 50 de coroane, 
la  cari a mai adaus şi Arhiducele Carol Al- 
brecht 25 de cor.
E nglezi cu cortul tn  S inaia . La;
Sinaia, reşedinţa de Vară a Regelui Carol, 
a  sosit mai zilele trecute o familie engle­
ză, care n’a  tra s  la nici un hotel, ci şi-a 
întins corturile pe o poiană din apropierea 
oraşului. Englezul acesta e foarte bogat, 
dar vara, oriunde se duce, nu vrea să stea, 
nici el, nici familia lui, sub acoperiş de 
casă. Zice, că numai atunci se simte vara 
bine, când şi 'noaptea poate răsuflă în 
aierul liber şi curat.
• Fiind de neam hiare, Regele Carol l-a 
învitat şi Ia castelul Peleş.
S ărăcia — slujbelor. In comuna San- 
dorf (Ungaria apuseană) era vacant postul 
dirigintelui postai. La direcţiunea poştală 
din Ödenburg (Şopron) şi-au trimis 130 
dc concurenţi cererile. Intre ccice au cerut 
postul, erau mai mulţi ofiţeri, câţiva preoţi, 
chiar şi unul, ta re  fusese vicccomite. La 
urmă a fost numit un fost pretor, fiul de­
putatului O tto  Förster, mort nu de mult.
Goana după acest post dc slujbaş mic 
dovedeşte, că decâtţ,domn“  cu multă şcoa­
lă şi multe răbdări mai bine plugar, mese­
riaş sau negustor, căci toţi au lipsă dc acc- 
ştia, dar dc slujbaşi nu prea.
Coadă Ia topor s’a făcut preotul ro­
mân (?) din Făureşti, căci s’a apucat să 
spună în Lăpuşul-unguresc vorbirea depu­
tatului jidano-maghiar lloşvai pe române­
şte, după cum scrie „Românul“  din Arad. 
Fapta aceasta de slugă Ia străin tot nu-1 
va ridică pc scaunul cpiscopesc din Hodo* 
roagă, iar Românii naţionalişti din Fău­
reşti vor şti să-l înveţe minte pc slujitorul 
altarului străin.
C om andantu l unei a rm a te  p rin s  Ia 
m anevre. Şi în Franţa au fost la sfârşitul 
Iun ei trecute -manevre. 'Soldaţii erau împăr­
ţiţi în armata Albastră şi cea roşie. Gene­
ralul Marion, care comandă armata roşie; 
Spunea mereu, că aieroplanete nu plătesc 
nimic în războiu. Comandantul celeilalte 
armate a dat ordin aviatorilor săi să cerce­
teze, unde s’a  aşezat Marion cu statul său 
major, apoi a  trimis? un escadron (compa­
nie) de cavalerie să-i prindă pe toţi. Aşa 
s’a şi întâmplat. Rămânând armata roşie 
fără comandant şi fără sfat majör, mane­
vrele au trebuit să înceteze.
Alt cutremur de pământ în  Turcia.
In ţinutul, unde a fost înainte cu câteva 
săptămâni cutremurul, care â  prăpădit o 
mulţime de  oameni şi a ninridt sate şi 
orăşele întregi, a  fost săptămâna trecută 
un nou cutremur, ta re  a minat şi cea mai 
rămas. Marea eră acoperită a i  un strat 
gros de noroiu, aruncat din tăuntrul pă­
mântului de puterea gazurilor înfierbân­
tate. Şi acum au fost mulţi morţi şi ră ­
niţi. Coasta mării a  început să se cu»
. -i i = : v •. .. V i <
O lib ră rie  rom ânească perdută. „Li­
brăria Murăşami“  din Braşov a fost cum­
părată de jupânul Rosenbergi David. — In 
Braşov! ;
A verea unui îm p ă ra t. Ţarul Rusiei 
e cel mai bogat ora de pe păm ânt Pe 
lângă cele vre-o 30 de milioane plată anu­
ală, are moşii în întindere de opt mii de 
chilometri pătraţi sau 800 de imii de  /hectare 
(cam 1400 de mii de jugăre, o ţară întrea­
g ă!), 325 de palaturi şi castele şi 20 de 
mii de servitori. ’Din neamul ţarului sunt 
în viaţă un frate al bunicului său, patru 
unchi, patru veri primari, zece veri de gra­
dul al doilea şi treisprezece veri de gradul 
al treilea. Fiecare tfin aceştia are o plată 
anuală de câte cel puţin două milioane d e ' 
coroane. -
C râjm a. In crâjma din Găvojdia (co­
mitatul Caraş-Severin) s’au întâlnit Iosif 
Micolo şi Ioachim Popeţ, doi ţărani, cari s c  
dujmăniau de mult. 'Micola a luat un par 
şi a lovit pe nenorocitul Popeţ aşa de rău  
în cap, încât a căzut mort. Acum unul e  
în mormânt, celalalt în alt mormânt, tem­
niţa. 1
Un vapor tră z n it. 'P u n te a  unui vapor 
ajuns la începutul acestei luni în New- 
York eră jumătate arsă. Când treceă p reste  
Occanul-Atlantic, fulgerul a trăznit în el, 
aprinzând un catard, precum şi o parte din 
puntea vaporului. Pe ajutorul dc căpitan 
l-a orbit fulgerul. Numai cu mare greutate 
a putut ajunge vaporul în port.
O laie de Ţ igani p rin să  cu arm aţi. 
In multe sate din Bohcmia dc m ează^ tit 
săvârşit o laic dc 50 dc Ţigani o mulţittyţ 
de furturi. Neputând jandarmii singuri să-i 
prindă, au cşit şi soldaţi, cari dând preste 
ei într’o pădure, au încunjurat corturile şi 
i-au arestat pc toţi. In căruţele lor s’au - 
aflat o mulţime de lucruri furate.
Un revolver, care să  dcscarcă în  
geantă. Un călător sosit în gara din Pe­
sta şi-a dat geanta (taşca) unui hamal, ca 
să i-o ducă. Când a aşezat hamalul geanta 
pc o cărucioară, unde 'mai erau şi alte pa- 
dictc, a răsunat o detunătură şi bietul ont 
a  căzut rănit în şold. Poliţia a descuiat 
geanta şi în lăun tru 's 'a  găsit un revolver* 
care s'a descărcat singur.
A părarea po liţiş tilo r tn  con tra  tâ l­
h a rilo r. In nici o capitală din Europa n u  
sunt atâţia tâlhari ca în Paris, unde abia 
trece zi fără ca să fie cineva omorit şi je­
fuit. Tâlharii parizieni, numiţi apaşi, sunt 
aşa de îndrăzneţi, încât atacă şi pe poliţişti» 
omorându-i. Un învăţat din Paris a inven­
tat un fel de gaz (aier), care îneacă p c  
celce e silit să-l inspire (înghită). Gazul 
acesta e  pus într’o bombă. Indatăce poli­
ţistul, care are bombe, îi dă drumul, tâlha­
rul începe să strănute, ochii i-se împăinge- 
nează şi el cade ameţit, fără Să moară însS. 
Tot învăţatul acesta a mai iscodit un a lt  
gaz, care lăsat liber strică gazul celalalt, 
aşa că nu inai are n id  o putere.
Uri tre n  asvârlit în  a ie r. Ajungând 
un tren militar în staţia Rusaevca (Rusia), 
aj sburat în aier. In tren se-află, pe langS 
soldaţi, în câteva vagoane tm ilt praf de 
puşcă şi cartuşe, cari s’au aprins din cauze 
qeam ostute. . Explozhrnea a  sfărâmat va­
goanele şi au 'stricat şi calea ferată pe o  
întindere mare. Dintre soldaţi, 43 ffU fo s t 
tfiniţi greu. " j ;
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ArdM m oara, num ai peară  şi şoa­
re c i i!  Aşa va fi gândit badea Cristea Sâr­
mă din Fundenii-Frunzăneşti (judeţul II- 
Hfov), care trăiâ rău cu fiul • său însura,t. 
Intr'o noapte se luară iară la ceartă. Bă­
trânul, mânios, eşî afară şi, ca să se răz- 
rbune, dete foc fcasei, care a ars pănă la pă­
m ânt (eră de huele şi coperită cu stuf, cum 
;sunt multe în România). Cei din casă au 
rscăpat. Bătrânul a  fost arestat.
M ătasă m ă ies trită  din stic lă  (gla- 
je ) .  'M ătasă adevărată e  numai cea dela 
vermii de mătasă. ^Aceasta fiind scumpă, 
<ie mult şi-au bătu t unul şi altul capul să 
-facă mătasă măiestrită din alte materii ief- 
iine. Un Englez a  aflat mijlocul să facă 
mătasă din sticlă. Sticla e prefăcută în 
~fire cu tault tnai Subţiri decât un Tir de păr 
-omenesc. Firele acestea ’sunt apoi lucrate 
-<u tot felul de materii, cari le fac străluci­
toare şi elastice (se întind şi îndoesc fără 
rsă se rupă). fAstfel prelucrate, se pot îm­
pleti şi se pot ţese fără nici o greutate.
M anevre în cu rca te . Cetitorii noştri 
•Utiu, că în Anglia nu e serviciu militar o- 
Jjligator. Acolo sunt numai soldaţi cu pla- 
■tă, angajaţi cu contract. Armata engleză 
'încă face manevre, ca şi armata noastră. 
La manevrele din anul acesta a  fost o în- 
-■curcătură aşa de marc, încât au trebuit să 
Je sfârşească înainte dc vreme. Ofiţerii 
-spun, că aicroplanclc au spionat aşa de 
i in e ,  încât nici una din armate n’a putut 
să  ocupc un loc, fără ca să ştie dujmanul 
tinde e.
P rim ejd ia  prafu lu i de puşcă. In pră- 
’*'vălia unui negustor din Pesta a explodat, 
•din cauze necunoscute, o cutie cu praf dc 
puşcă. Puterea exploziunii a fost aşa de 
mare, încât a aruncat în stradă fereastra 
~cea mare, In care erau aşezate mărfuri. O 
"femeie a fost rănită dc nişte cioburi dc sti-
foin prăvălie a ars o parte.
3q 32-ljL
*C,i ^ jn o r â t  dc Ici. Unele circuri (ţircus) 
-âu^şiJlci dresaţi (învăţaţi), ţinuţi însă în 
-cuşti",Jîinde întră careva din circ şi face tot 
felul dc deprinderi cu ei. In Ohengheş 
'(Unţjaria) eră un astfel de circ, care aveâ 
■'doisprezece lei. Nevasta directorului, vă- 
. zâ’nd într’o seară, că leii sunt foarte mănio- 
•işi, n’a cutezat să între la ei. Un comedianţ 
tinăr, care se deprinsese cu leii, a intrat 
3a Iei în locul femeii. Abia deschisese uşa 
»cuştii, şi un leu mare se repezi la el sfă- 
rşiindu-i pieptul cu ghiarăle. Au sărit păzi- 
"iorii şi l-au scos din ghiarăle fearăi, dar 
Ibietul om a murit după un cias.
îng ropat şi ia ră  desgropat. In spi­
talul din Cluj murise Ioan Popovici, secre- 
■tar Ia administraţia financiară din Braşov. 
' Trupul Iui a fost pus într’un sicriu aşezat 
"jn camera morţilor. ‘In aceeaş zi avea să 
fie  înmormântat şi un alt mort de religia 
:romano-catolică. Dimineaţa la 10 ore a 
"fost înmormântarea lui Popovici, care era 
Român. Când veniră preotul nostru şi cu 
-iadele mortului, sicriul era deja închis, ca­
pacul bătut cu cuie. Dup’ameazi a fost 
Tlnmormân tarea Străinului. Când veniră ru­
dele acestuia, văzură bă în sicriu e  un stră­
i n  şi na  mortul lor. Ce Să întâmplase. Ser- 
~vitorii spitalului schimbaseră morţii, pu­
n â n d  pe fiecare în sicriul celu ilalt Cada­
vrul străinului a  fost desgropat, aşezat in 
^sicriul iui şi tmnonuâptat a doua oară>
Statutele Societăţii 
cooperative săteşti.
(Unnare).
• CAP V.
B ilanţ. Fond tfe rezervă.
§ 22. Anul 'social începe la 1 Ianuarie 
şi se termină la 31 Decemvrie.
La sfârşitul fiecărui an social se va 
face un inventar amănunţit de toată averea 
şi datoria societăţii, stabilind bilanţul ge­
neral. ?
§ 23. Bilanţul va trebui să cuprindă:
a) Averea societăţii şi anume:
1. Valorile în numerar şi în lucruri.
2. Creanţele, actele societăţii.
9. Valoarea actelor fondului de re­
zervă. 1 ■ 1 ; . • t j ;/
b) Datoriile societăţii şi anume:
1. Sumele datorite creditorilor.
2. Dobânzile de plată. j
3. Fondul de rezervă.
• 4. Câştigul curat.-
§ 24. Bilanţul şi conturile se vor ’ 
pune la dispoziţia oricărui societar cu 8 zile 
înainte de adunarea generală ordinară, îm­
preună cu lin proiect de felul, cum se va 
întrebuinţa câştigul curat.
Fiecare societar e în drept să-şi scoa­
tă o copie de pe aceste nete. î
§ 25. Din veniturile societăţii se vor 
scădeă:
1. Cheltuielile societăţii. •
2. Salariile personalului. '
3. Dobânzile plătite cum' şi celece so­
cietatea va mai Idatoră la , sumele împru­
mutate. -’ •> ?-
4. Amortizarea lucrurilor. 1
5. Pierderile, ce societatea va încerci 
în cursul anului.
6. Restul se va împărţi:
350/0 Fond de rezervă. 1
15o/o Consiliului.
10% Cenzorilor. >
40ofo Membrilor ţn raport cu valoarea 
operaţiunilor, ce au avut cu societatea.'-
§ 26. Fondul de rezervă se formează 
precum om arătat în §-ul de mai sus şi va 
servi Ia acoperirea pierderilor, ce întâm­
plător s’ar produce.
Fondul de rezervă se va plasă în e- 
fecte publice ale Statului sau garantate de 
stat şi se vor depune spre păstrare sau la 
Casa Centrală a 'Băncilor Populare, sau la 
altă instituţie desemnată de adunarea ge­
nerală.
§ *27. In caz, când societatea s*ar des­
fiinţa, fondul de rezervă se va putea îm­
părţi între membri ^dacă numărul lor, în 
acel timp, va fi de două ori mai mare cel 
puţin decât numărul membrilor, cari au în­
fiinţat-o, şi dacă împărţirea e  încuviinţată 
de o majoritate de două treimi din numă­
rul membrilor.
In caz, când nu se va putea împărţi, 
se va dona Băncii poporale. - 
: .. V CAP. VI. • " -
i"\ A d m in is tra ţia . 5 . ’
1 § 28. Organele Societăţii sunt: 
r a) Adunarea generală. • ■ ■ ‘ .
b) Consiliul de administraţie. Î
l  c) Conrisiunea cenzorilor. ; -
? d) Contabilul. \
§ 29. Membri fconsiliului de admini­
straţie, ai comisiunii f cenzorilor şi Kdiî- 
datorii nu pot fi decât Români majori, cari 
se bucură de  drepturile civile şi poEtice.
. § 30. Âtribuţiunile adunării generale
su n t: • ! -
a) Să chibzuească asupra tuturor ches­
tiunilor, ce  îi feunt puse la cunoştinţă.
b) Să aprobe bilanţul şi întrebuinţarea
Veniturilor. I*
c) Să hotărască felul de acoperire a l  
perderilor. I
d) Să. dea Consiliului de administra­
ţie  descărcare de gestiunea lui.
§ 31. Aduftarea generală fee întruneşter 
în' şedinţă ordinară odată pe an, în cea din— 
tâiu Duminecă din luna lui Februarie.
§ 32. Adunarea generală poate fi con­
vocată în şedinţă extraordinară de c ă t r î  
consiliul de administraţie, fie din voinţaL 
lui, fie după cererea comisiunii de cenzori 
sau a zece membri. ' . | I; i { •! I * ' * 0
Convocarea trebuie să cuprindă locnl,- 
data şi ordinea de zi.
Convocarea, afară de cea prevăzută înt 
§ 2 1 , trebuie teă fie afişată cel puţin cu 15 
zile înainte de ziua fixată pentru întrunire*, 
a tâ t la localul băncii, cât şi la localul pri­
măriei, şcoalei şi bisericei.
Adunarea este legal constituită când 
se vor întruni jumătate plus unul din tm - 
mărul membrilor înscrişi.
Dacă la prima adunare nu se întrune­
şte accst număr, bc va face o nouă convo­
care preste două săptămâni, când se va ti-  
neă cu oricâţi hiembri vor fi prezenţi.
Adunarea este prezidată de cătră preşe­
dintele consiliului dc administraţie, In lip­
sa  lui de Vicepreşedinte şi în lipsa vice-pre- 
şedintclui dc cel mai tn vârstă dintre mem­
bri.
Fiecare adunare numeşte idol secretari.
H o tărîrilc  adunării generale consem­
nate în procesul Verbal semnat de preşe­
dinte şi sccretari se vor luă cu majoritate 
de voturi, afară de cazurile prevăzute Ia.. 
art. 46, când se va urmă prccum se arată Ia 
acele articole. i
§ 33. Voturile.adunării generale se fac 
prin ridicare de mâni, afară de cazul când
15 membri ar cere votul secret cu bile sat» 
cu buletine (ţiduli) 'scrise.
C onsiliu l de adm inistraţie.
§ 34. Consiliul de administraţie s e  
compune din cinci membri şi se alege p e  
trei ani de  cătră adunarea generală.
In fiecare an Se reînoeşte prin tragere 
Ia sorţi câte unul.
Cel eşit la Sorţi poate fi realefc
Unul din membri Va îndeplini funcţiu­
nea de preşedinte, unul pe cea de otsjsier . 
şi unul pe cea de secretar.
§ 35. 'In caz, când vreunul din membri 
Consiliului de administraţie ar înceta de-« 
mai face parte din consiliu, comjsiune*. 
cenzorilor va desemna persoanele, care s £  
înlocuească pe cei ieşiţi pănă la adunarea; 
generală ordinară. . -
-^Membri noi vor funcţiona pănă ta îm­
plinirea termenului membrilor, pe cari & 
înlocuiesc. ' ,
§ 36.- Societatea esie reprezentată t e  
actele judiciare şi extrajudiciare prin pre~ 
şedinţe «ni a lt  membru anume Însărcinat 
de consiliul d e  administraţie. 0 a^ urma-j^?
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Ştiri economice.
r S ta rea  reco ltei şi a  săm ânăturilo r. 
După raportul pe 20—31 August n. al mi-
- nistrului de agricultură, ploile cele multe 
au  cauzat multe pagube, căci s’au revărsat 
râurile, mai ales în Ardeal, şi au înecat 
câmpuri întregi de bucate împedecând 
strângerea lor. sau stricându-le. Timpul 
ploios a mai împedecat şi unele sămânături 
de toamnă, a întârziat îmbţătitul, aşa că 
multe bucate au crescut. .
Seceratul secării a întârziat. '  Paie de 
■secară sunt multe. ; . ■
_ Orzul a dat o. recoltă mulţumitoare în 
Ungaria, slabă în Ardeal. -
Recolta ovâsului a  dat un rezultat mij­
lociu.
Porumbul a suferit de pe urma ploi­
lor şi e teamă că nu se va coace pe unele 
Îocuri, de va rămânea timpul tot ploios şi
îăco ro s.............
Cartofii au început să putrezească pe 
alocurea din cauza ploilor.
Răpi (a de toamnă, care a fost sămâ- 
iiată, a răsărit frumos. • '
Varza (curechiul) e inimoasă, dar u- 
tnezala prea mare înccpe să-i strice.
Nutreţurilor Ie-a priit umezala, dar 
cele cosite nu se pot usca. '
Păşunile sunt bune, prin Ardeal însă 
au fost unele acoperite dc apă, aşa că anul 
accsta sunt perdutc.
Viile sufere din cauza timpului reco- 
ros şi din a peronosporei.
Scum pirea vinurilor. Anul acesta, 
rodul viilor va fi mic. Ce nY  stricat înghe­
ţul, au stricat în multe locuri pe jumătate 
lo t felul de boale de frunze şi de struguri.
P en tru  transportu l m ustului. Mini­
strul de comcrciu a dat ordin şefilor dc 
gară să aibă gr i/e, ca vasele cu must să 
fie transportate cu cea tnai mare grabă, 
cele goale asemenea. A mai pus în vedere 
personalului dela trenuri să grijască de 
vase, ca să nu sc strice.
. Reuniunile de asigu rare  „Esechiâ- 
n a *' Şi. »»Salvator“ au fost oprite de tri­
bunalul din Esee să mai lucreze. împotriva 
lor s'a pornit cercetare criminală. Dc-asc- 
mcnca a oprit tribunalul din Timişoara 
reuniunea de asigurare Bios, care lucrează 
ca şi cea Escchiană.
• Singura bancă sigură, la care se pot 
asigura Românii, e Banca generală de asi­
gurare română. ,
Ultime ştiri.
• ■ ‘ ' ■ i D elegaţiunile.
Dupăce Tisa, in şedinţa de Mercuri 
săptăm âna trecută (18 Sept. n.) a dat pe 
deputaţii din opoziţie afară din dietă, — 
partidul guvernamental a ales pe cei 60 
de delegaţi ai dietei ungare, cari adunân- 
du-se anul acesta Ia Viena împreună cu de- 
legaţii austriaci au să se sfătuească despre 
trebile comune (armata şi afacerile externe 
mai ales) ale monarhiei. După aceasta ale­
g ere  dieta s’a'închis. . In to t timpul cât se 
întrunesc delegaţiunile In Viena, dieta nu 
va ţinea şedinţe.
- Delegaţii dietei ungare au -p leca t Ia 
Viena, unde Luni în săptămâna aceasta, 
■s’au început, şedinţele delegaţiunilor, cari 
■J°r  ţinea 3—4 săptămâni. Din opoziţie 
Jncă au plecat Ia Viena 35  de deputaţi.
■ <-and a auzit Tisa despre gândul lor să 
Oineargă Ia Viena, au trimis acolo o mul-
ţime de poliţişti secreţi, ca să-i suprave­
gheze. Lui Tisa şi celorlalţi guvernamen 
tali le era frică de bătaie.
Când ău sosit Sâmbătă seara cei 35 
dé opoziţionali, au fost primiţi Ia gara din 
Viena d e  mai taulte mii de oameni, cei mai 
mulţi socialişti din Ungaria, cari lucrează 
în Viena. Aceştia i-au aclamat pe opoziţio 
nali strigând „Jos-Tisa!“ , „Jos Lukaci!“  
Duminecă seara deputaţii opoziţionali 
au ţinu t apoi o conferenţă spre a lua ul­
timele hotărîri pentru ziua de Luni, când 
s’au întrunit delegaţiunile.
Deşî delegaţii unguri s’au întrunit în 
şedinţă numai Luni la 4 ore după ameazi,
— totuşi încă de dimineaţă, în faţa 'C asei 
ungare din Bankgasse (strada Băncii) în­
cepuse a se aduna lume curioasă. Renu­
mitul inspector de - poliţie Pavlik încă so­
sise însoţit de 100 de poliţişii unguri. (Po 
liţia din Ungaria s’a dus din motivul u r­
m ător: Casa ungară din Viena e proprie­
tatea statului Ungariei, prin urmare în 
Iăuntrul casei şi în curtea ei nu se poate 
cere, ca să ţină ordine poliţia din Vicna. 
Afară în stradă e însă dreptul şi datorinţa 
poliţiei vieneze).
Deputaţii din opoziţie, cari au venit 
să între pe Ia 4 orc, au cerut bilete dc 
întrare, ca să asculte decursul şedinţelor. 
Dar n’au primit decât 10 inşi. Celelalte 
bilete — cu totul s’au dat 54 — au fost 
date anume înainte altor persoane. Opo­
ziţionalii fac gălîigie, sc produc câtcva în- 
căerări în tre poliţie şi deputaţi dar ci nu 
pot să rupă cordonul poliţiei. înlăuntru 
pot întră mimai cei 10 inşi cu bilete.
După ce se deschide şedinţa deputatul 
dietei Károly Mihály, imul din cei 10 , stri­
gă : Delegaţiunea s’a ales în mod nedrept. 
Protestăm  în contra alegerei. •
Se produce larmă şi zgömot. Preşe­
dintele vrea să ordoneze darea afară a pu­
blicului dc p e ! galerie, dar opoziţionalii 
bagă de seamă şi ies dc bună Voie înainte.
Facându-sc linişte, delegaţiunea unga­
ră şi-a continuat lucrările mai departe, alc- 
gându-şi dc preşedinte pc baronul Lang. 
După aceea ministrul de războiu Auffen- 
berg şi-a prezentat raportul despre chel­
tuielile armatei, apoi. s’a. închis şedinţa. (E 
de observat, că delegaţiunile ungară şi au­
striacă ţin şedinţe atât singure, cât şi a- 
tnândouă la olaltă, după cum c dc lipsă.)
La ieşirea in stradă, deputaţii opozi­
ţionali au fost primiţi cu strigăte de acla- 
maţiunc din partea publicului, Marţi .ci au 
plecat înapoi Ia Budapesta, unde,: Ia gară 
au fost întimpinaţi de deputaţii opoziţio­
nali rămaşi, acasă şi de o .mulţime de so­
cialişti. De asemenea au eşit spre întâm­
pinare şi mai mulţi, studenţi universitari 
cu steaguri. .
. Cu toate acestea, mergerea deputaţi­
lor opoziţionali Ia Viena n ’a avut nici o iz- 
'bândă. Că ei au protestat de pe galerie 
contra alegerii delegaţilor, e atâta cât . şi 
nimica. Gazetele opoziţionale scriu însă 
ca şi când cine ştie ce ar fi făcut ei in Vie­
na, pe când foile vieneze nu „văd un lucru 
tărăboiul opoziţionalilor.
Se vorbeşte şi de pace 
intre opoziţie şi guvern, dar ateasta ar tre­
bui să o înceapă opoziţia. Aşa se zice, că 
ar fi declarat ministrul de agricultură Se­
rényi. El a  zis, că pe Tisza şi Lukács nu-I 
vor lăsa se cadă, iar dacă nu 'vo r înceta 
scandalurile, atunci ordinea se va- susţinea 
tot cu mijloacele, de pănă acum, adecă cu 
poliţia. ; > , • , ! .... . ,
V ărsările  de apă şi p l o i l e
ţin mereu în cele mai multe părţi ale ţ ă r i i -  
Locuitorii din jurul râurilor mai m a ri-su n t - 
tot cu groaza în sân, că în o r ic e  m om en t 
apa va creşte şi mai tare, revărsându-se ~ 
fără milă. • ' ’
Dela Teiuş spre Alba-Iulia M urăşu l 
s’a revărsat foarte tare. Ţ inuturi. în tre g i 
sunt cuprinse de apă: Totul arată ca o^- 
mare. Aceeaşi privelişte dela Teiuş sp re -  
Aiud şi Murăş-Uioara. Cucuruzul pe m u lte  
locuri e nămolit şi culcat la pământ. M u lte  
fânuri, iar pe alocurea şi clăi de grâu, s ta u  
înecate în apă. ^Pe întreagă valea M ure­
şului în sus s’a revărsat apa mai mult sau . 
mai puţin, după cum a, fost de cuprinză— 
toare alvia. >.
In părţile Rodnei Vechi plouă de 4 -  
săptămâni. Someşul mare ă eşit din alvie* 
în două rânduri. Zilele trecute a  şi n in s -  
pe acolo, munţii şi dealurile au fost deo­
dată albe ca iarna. Mulţime de clăi s ta u -  
pe câmp înegrite de ploaie, iar fânul putre— 
zeşte. Oamenii sunt desperaţi cu totul.
In comitatul Maramurăşului ploile auv  
pricinuit pagube dc milioane, îndeosebi in  
ccrcul Vişeului. Vremea e tare rece, p e -  
munţi a început a ninge. Dintre com unele 
aşezate pe Valea Izei mai mare pagubă a  
suferit comuna Bărzava. In munţii Marina-* 
ţic i' ninge dc câteva zile ca în miez d e  
iarnă. Zăpada a ajuns în unele locuri Ia 
înălţime dc un metru. Iama, care şi d e ­
altfel durează pc aici 6—7 luni, va fi anur 
accsta şi mai lungă şi e temere că nici 
anul ce vine, populaţiuiiea nu va putea 
scoate nici o boabă dc grâne din săm â— 
nături. Aproape toate locurile mai joase* 
au fost inundate dc valurile Tisei şi ale 
Izei. Comuna Slatina a ajuns aproape în— 
treagă sub apă.
Astfel dc ştiri sosesc şi de pc Crişurî : 
şi din părţile Vaşcăului.
. i - . . .  •T13*La sfârşitul săptămanci trecute 19
dapesta a eşit Dunărea, revărsându-se p e -
uncie strade, mai cu scamă în partea h a --
lei ccntralc, care a fost cuprinsă I jc . apă^-
S’a fost oprit circulaţia şi încărcarea ele-
mărfuri pc vapoare. ' ™ *!îî,u?
. , . . .  h lob*
întreg ţinutul din jurul Rcghinultyn$ă-
scsc c acopcrit cu apă. In comunele Dis- 
năcu şi Ieciu apa a intrat în case. Pe stra­
dele Reghinului unguresc apa s ’a ridicat a- 
tât dc mult, încât a pătruns pe ferestri in. 
casele oamenilor. Umblarea pe stradă se -  
face cu plutele. , In Ghcmesig şi Radnot— 
faia au fost surupate mai multe case. Li­
nia ferată lângă PoIeţi-IIva a fost s tr ic a ti 
pe o întindere de vi^o 200 metri. Circu— 
Iaţia e întreruptă. In Lechinţa (comit. Bi— 
striţa-Năsăud) mai multe case s ’a u -p ră ­
buşit. : •
In jurul Dejului încă s’a revărsat So­
meşul. Trenul între Dej şi Bistriţa nu um­
blă din cauza apelor.
Comunele aşezate în jurul Târnaveii 
mici, în partea de pe la Diciosânmărtin,..» 
deasemenea au suferit pagube.
•- In România încă iau'căzut ploi m arii 
prin unele părţi. 'Oraşul Ploieşti a„ f o s t : 
inundat cu totul, deasemenea a plouat şLr 
în jur. Mai Smulte .râuri s ’au revărsat. Viile - 
şi cucuruzele au suferit pagube însemnate^.
D in  Cernăuţi (Bucovina) se vesteşte,., 
c i  râul Sucevei a dat afară din alvie, ast­
fel că mai m ulte comune au ajuns sub ap ă_
Gara dela Brodina a  fost ruinată. '
y
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. ~ P o ş ta  Redacţiei 
şi a  Administraţiei.
Ofjova. Aglomeraţia de material a fost în 
= săptămânile acestea aşa de mare, incât nu n-ia 
fost cu putinţă Bă dăm raportul In toată întin- 
. derea lui. Ca bS numai fim siliţi să amânăm pu­
blicarea lui, dim în numărul acesta un extras. 
pB't\Ecica-veche. Poeziile dtale, trimise mai 
• pjtptSmftniîn trecute, sunt drăgălaşe, dar nu sunt 
nici poporale, nici de eelece se publică prin re« 
rişte, ci de acele, pe cari le scriu tineri în al- 
bumuri la d-şoare.
Gerasim Bqean-Buchiml (Sălagiu). Nu-i
■ este ertat nici unei gazete româneşti să publice 
-astfel de corespondenţe pănfi când lucrul nu e 
‘ hotărât la Consistorul din Blaj. Dacă vi s’ar 
fiice cu hotărârea, ce vi s’ar da, o nedreptate,
. atunci publicăm bucuros.
Miheşul de Câmpie. Un estras din ra­
portul trimis se va publica în numărul viitor.
• Matei Gligor in C. Am dat scrisoarea 
domnului respectiv.
E. A . C. în B. Pentru numărul trecut a 
-eosit prea târziu.
Nicolae Nemec in Lăpuţntc. Foaia 
D-Tale Nr. 35 a venit înapoi. De ceî
N . C. şi I. B. în Sebeşel. In care foaie 
--aţi cetit despre cele ce scrieţi ? Noi nu înţelegem 
-despre co este vorba, de aoeea nici nu Vă putem 
•da răspunsul dorit..
Nicolae Râză în A . Nu trimit» după aşa oeva.
Vasile Muntean şi I. Popa Chipară 
.in S. De aici foile merg în rânduialâ. Am trimis 
-din nou Nr. 37.
/ .  Varga, Daia săsească. Acelaş răspuns.
Ionică Drăgan, Ostrov Foaia D-Tale 
merge In rânduinlă do nici. Nrii 31 şi 32 i-am 
•trimis din nou. întreabă deci la poşta do acolo 
ţi lasii-no mai domol cu „pâra la judeţuCl.
Gcorge Bidiga, fost soldat în  Bruck a. 
■d. L. Sirio-no adresa do acasă pentru »-ţi putea 
-trimite cărţilo comandnlo.
* • Aron Stanctu l. Ioan, Nădâştia de jos. 
•Cu părere do rău  nm nflat, că peln D-Voastră 
-de lrci sfiptrimâni tot plonuă, bucatele sunt scum­
pe, cucuruzul nu so ocneo, iar grâul nu so pon­
to râm fin a —  Cât pentru foaio îţi facem cunos­
cut, că  do nici mergo regulat în  fiecare săptă­
m ână. Scrio-no ntum  o primeşti? Co numero n ’ni 
prim it?
Gavril Trufa, Belbar. T ot asemenea şi 
D -Tale îţi mergo fonin regulat de aici. Scrie-ne 
<e numero n ’ai primit?
Rcdactor resp .: Nicolae B ratu. 
Editura şi tiparul „Tipografia Poporului“.
Faccm  cunoscut, că cine nu primeşte 
vr’un număr din foaie să reclameze în­
d a tă ,la  postă, sau la noi cel mai târziu îc 
2—3 . zile după aceea. Iar nu după săp­
tămâni, când nu mai avem acei numeri.
Cine n’ar avea partea romanului „Ca 
paloşul" complet, dela început, să ne scrie 
-acum pănă mai avem. Bine înţeles, e da- 
io rin ţa  fiecăruia, ca să-şi grijească foii« 
-din cât se poate. In viitor nu vom mal 
pu tea trimite n id  din acestea aşa multe, 
Ia r  cine nu ceteşte toate foile, acela nu vi 
pu tea  înţelege cum se cade acest rornau 
dstoric atât de interesant şi frumos. Ori- 
ijiţi, deci, partea foii cu romanul I
A bonaţi no i la „Foaia Poporului“ 
-se primesc cu începutul fiecărei luni. Toţi 
-aceia, cari abonează acum „Foaia Popo­
ru lu i^, primesc în dnste  partea din 
•foaie a romanului „Cu paloşul“ de când 
-s’a început publicarea Iui, adecă dela 
rNr. 52 din 1911 încoace^
„F oaia  Poporulu i“  cu num ărul s t
■ află  de vânzare în^Sibiiu  — în to t decur- 
•sul săptămânei — Ia A dm in istra ţia  foii* 
-Strada Măcelarilor Nr. 12, precum şi în' 
-trafica şi prăvălia de ziare L. v. NGmetii 
cin strada Turnului (Saggasse) Nr. 12, iar 
p en tţu  partea de sus a oraşului în trafica 
-4jâ prăvălia de ziare H. F rank , strada Cig- 
ciădiei Nr. 36.
Loc deschis.
Fiecărui frizer-care ni se adresează 
nouă îi trimitem gratis' două briciuri de 
porţelan, — aparate Üe desinfectat, — or­
nate cu aur. Frizerul trebue sa  plătească 
numai spresele de trimitere (porto). Tot 
odată trimitem gratuit Idouă afişe şi câteva 
broşuri cu titlul „Ce înţelegem noi sub 
cuvântul Hygienă“ , de Dr. Keleti şi Mu- 
rany fabrică chemică în Újpest. •
Spre ştire.
Se ■ aduce la cunoştinţa învăţă­
torilor, că cărţile de cetire de Dr. I. Stroia. 
Lăpădat şi Crişan s’au aprobat de In.' mi­
nistru şi anume: Abecedarul, ediţia III sub 
Nrul 89,898/912, Cartea de cetire pentru 
cl. III sub Nrul 116,523/912, Cartea pentru 
clasa V. şi VI sub' Nrul '45,574/912.
Aprobarea cărţii de cetire pentru cl.
II şi IV. Va urma în zilele aceste.-
Dentist 615,58
YffifilL MUNTEAN
Sibiiu, strada Măcelarilor
intrarea prin 
S trada Poplăcii (Q uergasse) Nr. 22. 
Pune dinţi 
în cauciuc şi de aur cu p reţu ri m oderate.
Localul de în tru n ire  al Rom ânilor 
din Sibiiu şi ju r este RestaurantulBrote, 
pe promenada Bretter, unde se află mân­
cări şi beuturi bune şi ieftine.
Bloscopul Apollo. L a  cererea 
generalii a  publicului sibian, Bioscopul 
Apoll6 se strftniută pentru sesonul do 
inrnii din p iaţa Hermann în sala dela 
Gesollschafthaus unde se vor ţinea toate 
producţiunile cu începere dela 1  Oc- 
tomvrie st. n. So dă aceasta ştire spre 
orientarea m ulţilor vizitatori, cari merg 
la  interesantele producţtuni ele biosco- 
pului Apollo.
Un servitor deştept
care sX ştie limba germani, se cau t\  p ia tra  
Librăria şi tipografia „Foii Poporului*.
Biblioteca
„Foii Poporului“ .
Din Biblioteca „ Foii ’ Poporului“  V9 
ffipSnjt păriă acum următorii numeri s - ! 
f ir .a . Nicfaita Balica, povestire is to m *  
x de Silvestru Moldovan şi M ovila Iu l 
' B urcel, de V. Alexandri. Ediţia III« 
Hr,'2 . D oine şi s tr ig ă tu ri, culese şi îatoc* 
nute de Nicolae Regman. Ediţia: III, 
Hr, 3. G ăsitu l, poveste de Emil V: Degajf 
şi Punga cu noroc şi căciula fee-»
. 1 1 înecată , povestire orientală prelua- 
erată1 de Silvestru Moldovan, 
r  !" ţia  III/ r -. ’ - i  t
H r,4. Pom ăritu l, sfaturi în formS de dia-< 
log, de Iustin Sohorca, înv* Etfî*
: ţia- II. ■ .-■ ■ i j
Hr.5, U lisse, regele din Ithaca» povestirii 
istorica de Silvestru M o ld o v ă  
Hrs 6. R îs  şi veselie, anecdote şi gluaŞ&f 
■ Ediţia 'III, ■ • -i m 
Hrs7. G âcituri, de Isldor Dopp, înv, .Qs 
u riadnex : G lum e. Ediţia II<
& r,8. Edip, nenoTDdtul rege din Teba' gl 
; alte  întâmplări din vechim i pove*
1 ştiri istorice de Silvestru Moldovan* 
Hrt 9. Poezii poporale şi poveşti, gre* 
blate şi netezite şi la lume împărţite*
' de Parteniu Giurgescu.
Fiecare număr costă 20 bani, iaar 
pentru postă este a se trimite 5. bani 
deosebit de fiecare carte (număr).
Alte numere în pregătire. ' i_v.
1 - 2  calfe te blanar
cari ştiu perfect a inblăni bunii, baltoano şi 
rocuri se primesc imediat la
763 1-s 1. STEFLEA
m agazin  de bl&nărio 
SIBIIU , P1AŢA-MARE 18.
Preful bucatelor
In SIBIIU la 24 Septemvrie st. n.:
3râu . . . • > <  
B&carS t . . . 
Orz ■ . i > • 
Ovăs . . - • 
CarnmiL . . . .  
Cirtofi .
Fzsole . . • ♦ 
Fiină Nr. 8 . .
’ " 6 ' ’* •• ® • •
Slinini . . • • 
Dnsoare de porc . 
Sin brnt . . • 
SSu de lomini ■ • 
Sin de lumiai topit 
Eipnn . . • • 
F&n
Lemne deioc neplot.1 
„ „ „ plutite 
3pbt rafinat . ,  . 
Spirt ordinar . •
„ „friptură
H »• *' *
„ .  porc . .  .
Onă 10 bucăţi •
Un pătrar de mici . *. 
Otrné de c a l ................
l'J.60 * 18.60 9 k
V » - lt 15,— V<i 50 » d8) 4 *
16.6U ‘ 9 1 7 .- , « m
5 , - i» 7 , - « 9
—.20 |l ' —,'.4 9 %
86,60 n 36,60 la 100 chil»
36,80 v 86,60 » 9 m
84,60 0 94,60 9 9 *
186 - a 160,— ■ W ■ »
16«,— • 160,— 9 v *
C6,— »•. 60,— 9 • * •
80,— n 86,— - 9 • •
10i,— n 1 0 4 ,- 9 •  •
68,— « 66,— . 9 9
4 Ö — 9
10,20 . n 10,60 U mei. cofe
8 60 g 860 9 •  - •
2,23 2,26 la litra
2,20 m 2,î0 9 • _
>ă Cor. 1,86 p in i 2,—la ch2*
1,63
.1,20 •
1.20 »
—.67 »
—.80 »
1.80 ,  ,  
2.— ,  .t* 
—.80 ■ ■ 
—•— »- » • 
_______  ■ w  » *
In BUDAPESTA în 52 Septemvrie s». n. 
Stân de Tisa 78 chilo Cor. 11,*0 pSnă 11,îO la 60<*3»
I 80 , 11,35’ .  11,50 .  „ .  
_ 81 „ » 11,35 „■■'•'11,65 ,, n m 
S&ară . - ■ • - 9>45 • 1060 » • »
I T :  ^  : W  .  » *
!)Tăs . • • • 09-sn5 • *
Cucuruz ____V 0 i» » »  *
M *
n »
'Prcţfll banilor în 25 Septemvrie n.
Galbeni . . . . > • 
100 Lei, hârtie. : . . .  
100 Lei, argint. . . . 
Lire turceşti, »nr 
1 îant şterlingi englezeşti 
lob maree, aur. . . . 
100 v  hârtie . . .  . 
Sapoleon •
100 Rnble ruseşti, hârtie 
100 ,  « « S “14
Cor
cumpărat; -
11,32 
84, tO 
9 8 ,-  
21,45 
23,88 
iiî,5 6  
117,55 
19,08 
253,— 
242,—
viiufat
11.42
94,90 
94 5» 
81.65 
24.XS 
118,— 
118,—  
19.14 
2.65—  
2,45—
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AVIZ.
A apărut C onversaţiunea m aghiară 
p e n tru  clasa I, II. şi III. a şcoalelorpopo­
ra le , de Iuliu C rişan . C artea e  aprobată 
sub  numărul ministerial 100966/1912.
E cel. mai bun conducător în propu­
n e rea  limbei maghiare, atât pentru învă­
ţătorii cari ştiu, dar mai ales pentru ceice nu 
ştiu deplin limba maghiară. Preţul e 1 
cor. 50 bani. .
Se poate procura delà W. K rafft în 
Sibiiu (Nagyszeben) sau-dela T eodor Do- 
b rin , neguţător în Sălişte (Szelistye).
E în interesul fiecărui învăţător să 
aibă aceasta carte.
Târgurile de tară.
{Oua târgurilor e dup* calendarul veckto).
15 Septemvrie: Reteag. :
16 Septemvrie: Bichiş, Ciue-Sereda, E- 
ied , Ghioroc.
17 Septemvrie: Alba-Iulia, Mălăncrav, 
Bachnea, Cincul mare, Codlea, Debreţin, 
Ruşii munţi.
18 Septemvrie: Pauliş, Şieul mare.
.19  Septemvrie: Boroşsebeş, Vinga.
20 Septemvrie: Bioziod, Caransebeş,
Iara.
21  Septemvrie: Borşca, Cal, Crişpatak, 
Komarom, Lutloş, Odorhciu, Orăştie.
22 Septemvrie: Buziaş.
23 Septemvrie: Bran, Segedin, Silin* 
ghia, Vinga.
2 1  Septemvrie: Baţon, Bozovici, Sa- 
iă d ,  Sălişte (com. Sibiului).
25 Septemvrie: Birchiş, Crasna.
26 Septemvrie: Scpsi-Sâii-Ocorgiu.
27 Septemvrie : Bccichcrceul mare, 
Ciacova, Ciuc-Sân-Domocoş, Colialm, 0 1 - 
pret, Sănnnjtil mare, Trăscau.
2S Scptem\Tic : Arpaştil dc jos, lase- 
nova, Jibău, Nia, Roşia, Zabola.
"29 Septemvrie: Batanin, Sălaşul dc 
sus. !
30 Septemvrie: Cianadul sârbesc şi 
ncmţcsc, Micăsasa, Pâncota.
1 Oct om vrie: Canija marc.
2 Octomvrie: Alctea, Dicio-Sân-Măr- 
tin , Fcrihaz, Paraid, Petroşeni.
Ia aceste zile se ţine în comunele d i 
ii»I sus târgul de mărfuri, pe când târg»
«îie de vite, cai, ol, porci, etc. se ţin, ct 
oblceiu, cu 1 —2 zile mai înainte:
Cancelarie avocaţială,
Ăm  onoare a  faoa cunoscut, cS mi-am 
deschis cancelarie advocaţială in L u g o l ,  
P^aţa Isabela Nr. 18 (casa prerie).
Ou stimă
738  a—3
Dr. Virgil Bésán.
advocat.
N r. 901/912
Publicaţiune.
746 2- a
Comuna Gurarodăin 29 Septemvrie 1912 
». la 2 oare p. m., in întreprindere prin licitaţie 
publică clădirea cârdmei comunale dimpreună 
cu clădirile de lipsă laterale.
PreţuL strigării 14077 cor. 88 fii. Vadiu 
e 5»/,. _
licitaţia va fi verbali, îns& înainte de în­
ceperea lic:taţranii verbale se primesc şi oferte 
8C™ prevăzute cu radiul rece rut. 
r Planurile, preliminarul şi condiţîunile de
rs*6 P°* **** canc®laria comunală de aici. 
Uurai o, ia 17  Septemvrie 1912.
iB i P rim ăria  com unală.
Publicaţiune.
Comuna politică Ştenea (Isztina), comitatul 
Nagykukulo, gara Şeica-mare, prin aceasta pu­
blică, cumcă în 6 Octomvrie st. n. 1912 după 
ameazi la 2 ore, în cancelaria comunală, dni 
Ştenea, îşi dă In arâfldă pe 3 ani dreptul său 
de crâşmărit în licitaţiune publică verbală îm­
preunată şi cu oferte în scris.
Preţul de strigare 500 cor. Vadiu 50 cor. 
Condiţîunile de licitaţiune se pot vedea la can* 
celarianotarială din Boarta (Mihălyfalva) în orele
oficioase. 751 1_2
Ştenea, (Isztina) la 16 Sept. 1912.
P rim ăria  com unală.
Cumpărăm sămânţă de
trifoiu şi lucernă
în mia şi mare.
Probe cu irdicarea prt-ţulm şi cantitiţii să 
se trimită la
Birou şi Magazin Agricol 
784 *—3 Szászsebes.
Un practicant
cu cel puţin 4 clase gimnazialo ori reale, caro 
cunoaşte şi Iimbilo germane şi maghiaro, —  află 
aplicare (coudiţiuui după învoire) la băcănia
700 6— N. O niţiu ,
Nagyszeben —Sibiiu.
j^b] Mare succes | |
au inseratele la „Foaia Poporului* aude sun* 
cetite de aii de persoane de pretutindenuu 
din toate ţirile şi din toate cercurile sociale, 
atât inteligenţi cât şi popor.
De aceea »Foaia Poporalul« este- cel 
ma* potrivit organ peatra publicarea a tot 
fel»l de insera'e: pentru ocuparea sau cău- 
Urea «rnui post, apoi pentr v iz iri, arindAri, 
cutnpirirl, deschideri e prăvălii şi alte iu- 
sdtuţimii, cwm ţi nounjarta a tot ftîal de 
mîrfuri şi articli ce trebuesc persoanelor 
singuratic* sa„ in familie. — Informaţii asu­
pra' preţulai inseratelor *• dau cu plăceie la
SP Administraţiei„FOII POPORULUI“ 0 4
- T U S A
răgo^cala (\ calarnl U Vindccă mai bine
Bomboanele Femeie nle lu i HGtliy
La cumpiraro trobue avut do grije şi să sa 
ceară anumo bomboane Rithy, de oarece 
sunt molte imitaţiuni, cari nu ajută nimic.
Preţul: o entie 60 bani, o colic mar« 7 cor.
De v â n z a re  p e s te f to t  locnl. 755 1— 6
prorpcului ţi împăratului David In slove cirilice, legată în 
piolo roşio cu copjjio Cor. 3.80, —  legată tn jumătate pftnzft 
— Cor. 2*10, porto 30 fii., so află do vănzaro la
XIBRĂRIA KRAFFT - în  SIBIIU
Catalogul librăriei se trimite gratuit şi franco.
746 1 - 8
Vindecarea unui stomac de 8 0  ani.
a e v a lic r  do 1 H arnal, un moşneag de f 0 ani, suferea Bpro„po do 30 nni do stom ao-
, T nm nl)r0,,a.t' —  povestea el, —  cu mni niuho mijloaco de a mă vindoca, d e cu  
medicina do L  cu p.Iulclo M . . . .  cu săm ânţa albă do m uştlr otc ^
B«noc. “ r i o V n i  w ar . u ■* ^  **  c^ u" i<r-
con' “ p“ ' io “ m>i 
De fapt ajungo Întrebuinţarea Cărbunelui Belloc, în dose de 2—S 
linguri do supă după fiecare mâncare, ca astfel In câteva iile să vindea»- 
once duren do stomac, chiar şi daci sunt mai vechi sau cari prin folo­
sirea unui alt mijloc nu s’au putut delătura.
r , . r  °.Srb?ne,e BeUo° P»diK« o simţire plăeută în stomac, dă apetit- 
mUton» ,i  delXturS orie  „ tup îto rt ,  »tomacului. B dk» T ™ ' 
mijloc sigur contra îngreunării Btomacului dupl mâncare, contra migrenelor, 
can provin în urma misturei rele, contra arsurilor şi iunghiurilor b  stomac." 
S T  d“reril" Î 0 nervi ai stomacului şi pântecelor, cel mai simpla'*
,  , unele BeUoc, care e prefăcut In pulvăr, este, al
ChevalierdeL’Saraaj ? ® totrun Pihar do aPS c“ ™ 18 cu zihar, apoi se mestecă ia r -  
* d°P* aceea ee bea dintr’odatf sau în mai multe rânduri ’
capătă î n ^ Î T a ^ S e 00 ^  DUmai ^  ^  ^  * * *  b  0rice “ *»"** 8'“  ^  8 ^
B eu„ 5i & £  î t z ' z t j s  - i  *  *■ - * •
mai bine P & e B S ^  nu se pot obidnui, ca să închiţi prarul de cărbune, acelea să i e ^
ca să p r< ău i oPTntî n iîf Up5 fi°- “ ?  ? âDCare ?î . ^ “ a când se simte dureri de stomac ajung,.
în g u rT ^ d T  8IgUr5‘ con i^a c î^une Belloc curat. Ajunge a Ie In L
gUra’ ^  PuÎin mestecate, se descompun, şi le putem înghiţi Îndată.
Aug. T e ^ 7 Sa l î ^ Sibi!T l^ «  ^  ^  vulturul negni«, Piaţa m a» Nr. 1 0 ..
mică Nr. 29. —  B r^ o v  Ia- ^5britias» aPciecă nr8“>
in toate apotecele de pr^te tot îocuT Car0* Schmiedt, preccm şis
-ifir.' 33 „FOAIA POPORULUI"
A g e n ţ i
pentru inwus'ri ţi vânzare de!a o firmă mara 
<lâ marfa pe rata, se caută pe lângă « ii«  
-fix ţi proviaiune pentru comunele Ocna-Sibi-ului, 
-G«nă-lie, Sălişte, Nocrich, Mercurea şi Cristian. 
Jtepectivii au a depune şi o mică cauţiune. 
-Ofertele sunt a se adresa sub numele S .  © Q  
la admini traţia Foii Popoiului. 748 2 - 2
pentru t o n i  î>
-costume pentru copil, pardesiuri ?i mărfuri 
_^e blănării in Cea mai bună calitate şi cel 
.mai nou fflţm  - recomandată, J>e la n g t preţuri 
jOg 5 __  foarte reduse.
Eduard Elias
Sibiiu, Piaţa-mică Nr. 13.
Beutură escelentă 
şi cu gust bun, care 
produce sânge. — 
Recomandată de 
mediei contra boa- 
lei de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervositate, re- 
convalescenţă. 
Influinţcază pro­
ducerea sângelui, întărind muşchi şi nervii, 
dă apetit fără a avea ceva urmuri neplă­
cute Aftuprft itomacului sau la dinţi.
Preţul unei iticlo mari Cor. 3‘50, una 
mică Cor 2-—. So capătă In toato notccele.
Depozitul principal la:
GU1DO FABRITIUS,
R p o tc c n r  i n  Nlt>ll»i. 691 18 -
£etnn pentru clădiri!
Parchete do stejar» de
primul rang ţi bino uscatc, In orico cantitate, aduse 
4eU  fabric» de pnrchole N e U B C h l o s a  
K a a l o z  In S l a v o n i a ,  precum şi 
•tot (fiul do s c â n d u r i  d l©  b r a d ,  
“i p e p t e i  l o / ţ i i  şi olto l e n i n o  
pentru ol&,dLIfc cu cele mai ieftine 
prnţuri recomandă şi lifcreată i9 8  23—
Olanz, Szfaito & Macolariu
* magazin de lemn do lucru 
Sibiiu, strada  Rlulul(Flussgasse) Nr. 6’
S e caută
un reprezentant care să cercttczo prăvăliilo 
de detail din Sibiiu şi jur pentru o fabrică de
Conserve de bouillon
cc se pune în Octomvrie în funcţionare. Aceste 
conserve do bouillon sunt inventate după un 
sistem nou şi au un gust cu mult mai bun şi 
mai hrănitor decât celelalte produse similare, 
putându-se folosi la mâncare chiar in loc de 
carne. 743 2—2
Doritorii saşi airesezi ofertele lor sub
H .  N .  1 3 0 3  la
RUDOLF MOSSE, WIEN.
1 !? . T. Viticultori şi proprietari
Gribiţi a p-oînra altoi din cele rnai alese so- 
-m ri de vin alb, roju şi negru: stnigari deserţ, de 
-masă, urc toare pentru lo:uinţi şi r i 'le ; E iqa s ti  da 
T t i î  specialitate — dela pepinera cea mai veftită 
«lin Ungaria şi străinătate: J o s i f  M o ln a r  în  E r -  
- fc a re sa , p. u. I cko, Comiutul B ih a r ,  U n g a r ia .  
-Catalogul cel mv. nou la dorinţă să trim ta gratis ş i 
-francat. Altoii, Delaware, tiţ*le, portaltoi cu ;i fără 
TT.dâcin», toite productul no3*ru. 747 2 —10
JOSIF MOLNAR
mare proprietar şi pep'neii-t la £ r t a r c s a ,  
p. o. loco, Comit. B i l i a r ,  U n g a r i a .
Mobile în toate stilurile, cea mai solidă executare moderne
pe lin g ă  garanţii recomandă
I t t t i l  i c t f i i ţ l a
fabrica de mobile.
Telefon Nr. 47 eu leg tară în ~ 
‘ întreg comită ul.
Sibiiu, SalzgassB Hr. 27;
ExpozTţie de mobilă zilnic des­
chisă, fără  sila de cumpărate.
Prim esc şl execu t toate , 
lucrările de lipsă la  b lse-  
i > j i } I vech i.
în America unicul Depozit de •st«
Biblioteca Română i«
-----65 St Marks Place. =
New-York
1 «  7 3 -
Este dar In interesul fiecărui Român care pleacă sau este în Statele-Unite sau Ci- 
nada, să ceară m arele şi ilustratu l catalog al acestei singure institufiuni ro ­
mane care pe lângă tot felul de cărţi, note m uzicale, şi ziare ce apar !n Ro­
mânia şi Transilvania, are şi un foarte bogat'asortim ent de in strum en te  mu­
zicale; fonografe, gram afoane, plăci şi tuburi cu cântece rom âneşti, cea­
sornice de tot felul, giuvaericale, m aşini de scris, p reparaţiun i farm accu- 
tice, articolc de toaletă  şi alte m ărfuri de fo arte  m are trebu in ţă . •— Catalogul 
se trimite fiecărui gratuit. — Se dau tot felul de ioformatiuni particulare adău­
gând marcă pentru răspuns. -  „Biblioteca Română" primeşte şl ml}loc$fţ( tri­
miterea de abonamente pentru „Foaia Poporalul".
Dela „Biblioteca Română“ poate com anda şi „C ălindaru l Poporului8 pelStî»
i.
V
P r i m a  neguţătorie mare de vinuri
Ludwig Fronius
SIBnU, Pivniţa „Moncliliof“.
Fabrică de licheruri şi ferbătorie de rachiuri. 
Mare neguţătorie de rachiuri de Drojdii, Trevere 
şi Prune.
Specialităţi: Ţuică veritabilă, fierbere proprie şi 
Romuri Iamaica direct importate. .
I
Bruno Widlasch,
Iăcătuşerie artistică  pentru  m aşinării şi 
zidiri. — A telier special de insta lăţiun i 
pentru  lum ină electrică, apaduct, a ran ­
jam ente pentru  băi, canalizări şi closete.
Sibiiu, Fingerlingsgăsse Nr. 3.
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fier, 
ireple (scări), balustrade şi îngrădiri de mor­
minte după desemn sau dupsi planul propriu; 
cuptoare.^- cazane, montări şi transmisiuni 
. pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte
,• neutru eanalele din oraşe. Instalări de băi, apaducte f  canalizări. Depozit de
Î  /w d ^ D ă ic o n s tru c ţii proprii), cari s’au adeverit de cele mm bune pana acum Clo-
'T u Z t Î Z t  d .  » o » - * ,  g t o ,  c r i  I» » m l  i.m ,, t o c « ,  n . u  b |M a ţ _ . n
r l  nK-i la un ger de 28 grade, liferez cu garante pe 5 ani - 750 1 6
X ,  m “ perfectă executare de instalări de lumina electricatelefoane v  telegrafe 
^ ^ T c a S n e  de aramă şi ţincuire. =  Proiecte ş. planuri g r a t u . t j ^ p r o m p ţ
p*g. u FOAIA POPORULUI Nr< BS”
lin  număr foarte mare
i e  acţiî deîa banca „Ajutorai“, din Şoiea mare, 
sânt de vânzare. Informaţii s» dau la admi­
nistraţia »Foii Poporului« în Sibiiu. 695 6 -15
S e caută
*â m orar iscusit pentru o moară nouă 
ca motor sistem »Diesel* in comuna H ă -  
i * ă n g l á b  (Harangláb) lângă Dicciosân* 
mărtin (Dicsőszentmárton). A ‘se adresa la
Gheorghe Ittu îss 2 - 3
fa  Vale, u. p. 8ilişta (Szelistyc, Szebenmegye).
ş 0 calfă É  ciirelar
âe primrţte numai decât tn atelierul meu. G .  
-A» U a i t c J f a i i ,  curelar în B i s t P i t a .  
_____________________ ______________ 731 4 '3
- Creditul nostru
de
Dr. Pompîl Cioban
costă 2 coroane, plus 20 bani porto. Se 
poate  comanda la Librăria Foii Poporului 
Sn Sibiiu.
Inseratele
DOtui Atunci au valoare m»-«, 
*S fl';iinda»c (>reiutiii- 
den«a, la tutte ţîril«, (o tow» 
Mrcurle p*Btm
tcop i i  o'cre lDÜ^ o*fh; 
re» Io _Hi.UA POPOINÎI.R-.
Infm »ţ.j »& d*n ş. corminii* 
»* putuse |i »il-rlnuln {;a
K 011 i’o-'onui.ui.
Fabrica de sipun şi lumini
*ân»U cu âbnr  ^ In t i  laţ m i  ;a 1348.
jViefa n Sibiiu
PrAvhlio ţi magazin în «rada Oufteriţei 
Fdialo: I'inţn mic* ţi «trndn Ciinidiei 
recomandă hino cuntvxmielc m Io fabricai«, 
IndcOfebi
Tatnint de steadnă fi ceară
pentru bi.scrici ţi înmormântări
Săpunuri foarte buneii ieftine.
Tot felul do j* pun uri pentru toaletA 
Rev&nzXtorii priincw rabat maro.
La cump&rări mai mari ee fac ţi altcr 
pereoano celo mai moderate preţuri. Oferto 
ţi preţuri-curente so trimit la cerere gTatia 
ţi franco.
Capital Booial Coroane 1,000 000.
Telefon Xr 188. Postspare&ssa ung. 29,349.
sociitafe pe acţiî în Jiiiin—JKajwab««.
este prima bancă de asigurare românească, infiintată de insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: PA&TENIU COSSXA
d i r e c t o r u l  e x e e n t i r  a l  „ A l b i n e i "  ş i  p r e z i d e n t u l  » S o l id « r i tA ţ i l« .
„Banca generală de asigurare“ « ^ r , S uidv s S i  s # 5 S
in toate.combinaţiunile. Mai departe mijloceşte: asigurări contra «parurilor, contra
accidentelor şi contra firindinei.
Toate acesta asigurări „Banca generală de asigurare“ Ie face în condiţiile cele mai favorabile. 
Asigurările fă pot f.ire prin orice bancă românească,-precum şi la agenţii ţi bărbaţii 
de încredere ai societăţii. — Prospecte, tarife ţi informa ţiuni să dau gratia ţi imediat.
Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu legă­
turi — pot- fi primite oricând în serviciul societăţii. 
„BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE“ dă informaţiuni gratuite In 
ori-co afaceri do asigurare ftră deosebire că aceste afaceri sunt făcute la 
ea sau la altă societate do asigurare.
Cei interesaţi să se fidresoze cu încredere la: '
„Banca generală de asigurare*1423 34—  --Sibiiu—ffaâysztben — Edificiul -ALBLNA“.
Nu-i reclamă, — ci e fapt
că fiecare în interesul său propriu  num ai în
Warenhaus Grünberger
să  facă cum părări do 734 8—
Haine pentru domni, dame, băieţi, fete
şi copii
bluse, rochii, jupoane, négligés 
şi costume pentru dame.
Mare alegerel 
Preturi fără con­
curentă I
Cel mai mare de­
pozit de blănării I
Strada Cisnădiei. Palatul comandei de corp.
Fraţii Gömöri M a g a z in  d e la  f a b r ic ă  * R n / 1 o r \ A C l ^ npnntni maşini econom ice '*s O  (J L iA c i I i i
Reptexentanţa, generală pentru Ungaria a fabricei de maşini şi turnătorie de fier K. & ^
M aşinile de îm b lă tit cu m oto r, in s ta ­
lările  de m ori şi m aşinile de săm ănat, 
pe cari le-au liferat firma FRAŢII G 0- 
MORI sunt bine primite in toată tara> de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
iîecomandăm m aşinile de săm ănat, con­
strucţie tare, cu apara t de săpat şi săm ă- 
B a t cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
Corespunde întru toate timpului de faţă.
M:ri departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: tăvăiuguri p en tru  zd rob i­
tu l p ie trişului cu suluri de peatră şi ci­
lindru cemător, spre a se folosi la» petriş 
mărunt şi mai m are; cum şi a se mâna
IX .,  B o rá ro s -  
5 t é r  N r .  2 . 
RT-J ezek In Blanske.
G arn itu ri de îm b lă tit cu m o to r! d is ­
tinse cu numeroase premii prime, Iiferăd. 
pe lângă deplină garanţie şi condiţii avânt- 
tagioase de plată. Pentru instruarea l i  
purtarea maşinilor de îmblătit trimitem 
igratis un monteur la faţa locului.
cu apă, abur sau motor. M aşini pen tru  fab ricarea  de cărăm idă, In sta lă ri com­
plete p en tru  ţig lării, m aşini pentru  producerea cim entului şi spargerea p ie trii.
cumpărătorii c r u t ^  interes^ az^ maşinile noastre, îi cercetăm noi acasă personal pe spesde noastre, prin ceeace 
ţ p oviziunea agentului, ajung deci mai ieftin în posesiunea maşinei gi sunt siguri tk  cel mai bun seniciu^
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30,000 părechi
păpuci şi ghete
Toate în lume
se scumpesc!
pânea, carnea, chiria c a se i, — numii 
p&pucll ţi ch ete le  esecutate In atdicnil tai
VASILIE BAN
la „Cisma mare roşie“ -
dnpl cum m  numcţto privliia lui. se ieftinesc 
¥ > O n 4 r n  r a ?  Pentru ci aceastS renu-, r e m r u  c e i  roitjpr& v& iiedem -
sAlţâm lnte «’a mftrlt In c a sa  proprie ţi la
Secaro pireche se trace jo» chiria. De aceea el 
poat* litera p&pucl buni ţi trainici p« lingi
>. preţuri ieftin«. *
V A S IL IE  BAN, Sîbiiu
Strad a  O cnei (B urgergasse) Nr. 7 .
Cn«a proprie.
Dcn'oeea detrhls pin& la iO ere Înainte de auUzi.
COM*NDELE DIN AI’ARA RBVOR EXE- 
-CUTA PUNClUOS CA Şl PANA ACUMA 608 1 6 -
Ludovic Ferencz,
E 801T 0R  DE BĂRBAŢI 
« S I I I I ,  s trad a  C isnădiei N r. 12, 
recomandă p. t  publicului 
osl« m al noue sto fe  de p rim ăvară  şi 
v ară  fn  m are  a so rtim en t
n o u t ă ţ i l e  72Î 89—
chiat acum, p en tru  haine de 
(S e ta ţ i  s to fe  englezeşti, fran ţu zeşti 
| (  ifld tţene , din cari se execută după 
Bftsttrtt cele mai modeme vestminte 
peecum; Sacko, Jaquete , şi haine de 
— ca preţuri foarte moderate;
EfiBosebită a ten ţiune  merită nou- 
it ţ i ia  de stofe pentru p ard isiu rl şi 
aSsgţatn*', cari se află totdeauna In 
feposit bogat
Asupra reverenzilo r confecţionate 
bl atelierul meu, îmi permit a atrage 
deosebita atenţiune a On. domni preoţi 
|2 teologi absolvenţi. — In  cazuri de 
n y e n ţ ă  confecţionez un r în d  com ­
pact d e  haine  în  tim p de  24 ore.' — 
QtdEonne pentru voluntari, cum şi tot 
b io l  de ardeii de uniformă, dup3  pre- 
■sSpţie croi tura cea mai noul. I
CERCAŢI NOROCUL!!!
Deja In 5 Octomvrie a. c., : va fi tragerea proximă a  lozurilor dela PRIMA 
CASSA DE PĂSTRARE PESTANĂ DIN PATRIE, cu un câştig principal de:
Cor. 4 0 0 .0 0 0 -—
Spre a putea înleeni cumpărarea acestor fel de lozuri fiecărui, k  vjudem 
de prezent pe lângă ; , .
3 4  rate lunare ă S*— coroane <
Deja după primirea primei rate i să estradă cumpărătorului Lista legală de 
rate, în care se induce Seria şi Numărul lozului, care i-s’a vândut şi pe a cărei 
bază va putea participa la toate tragerile viitoare, ja r eventualul câşt’g este în- în­
tregime al lui., —  După plătirea totală ale ratelor trimitem; cumpărătorului obliga­
ţiunea originală.
■mi
ADMONIŢIUNE!!!
Câştigul cel mai mic este mai mare 
ca preţul lozului, care se urcă pană 
la cca, 125’—  coroane. — In caz, 
că lozul se va sorta cu câştigul cel 
mai mic, va primi proprietarul res­
pectiv afară de suma câştigată şi un 
cupon în valoarea de cca. 55"— 
coroane, cu care apoi va putea par­
ticipa toate tragerile viitoare la câş­
tigurile principale. i
. A stfel perderea banilor este  
cu totul e sch lsă .
TRAGERILE ANUALE!!! 
în 5 Februarie 
„ 5 Iunie şi în fine 
„ 5 Octomvrie. .
CÂŞTIGURILE:
C o p ,  4 0 0 . 0 0 0 * —
şi o mulţime de câştiguri mai mici 
în suma de cca. Cor. 1,210.000*— 
Tragerea ultimă va fi în anul 1079 
Octomvrie 5.
Nu vă resgândiţi mult, ci ne trimiteţi rata primă
apre a Va putea estrada Lista do rate la timp şi spro putea participa şi la tra­
gerea proximă.—  Toato comandele sunt a se adresa cătru institutul
7 u  2 - a
Ustredna banca ucastinny spoloc
! Budapesta, VI., Vâci-kdrut 31.
Atelier de cureiârie, şelârie şi coferărie
ORENDT G. & FEIRI W.
(odinioară Societatea curelarilor.)'
S trad a  C isnădiei 45. SIBIIU. H eltauergasse 45.
Magazin bogat în articole pentru căro ţa t, că lărit, vânat, sp o rt 
ş i voiaj, poclăzi şi procovăţuri, portm onee şi b re te le  solide 
şi alte artico le  de galan terie  cu preţurile cele mai moderate. 
Curele de m aşini, cu re le  de cusut şi legat, Sky, (vârxobl) 
permanent în deposit. 62 47—
Toate articolele din branşele nuntite şi reparatura lor se execută prompt gi Idftilf. 
L iste de p re ţu ri, la cerere , se tr im it franco..
Comande prin postă se efcctuesc prompt şi conştienţios.
M are deposit de ham uri pen tru  cai dela  so iu rile  cele m ai ieftine p l o i  Li 
cele m ai fine, coperitoare (ţo lu ri)  de cai şi cofere de călătorie.
Berea albă şi neagră
din
Bereria dela Trei-Stejari
f n  S I B I I U
=  este foarte bună şi gustoasă!
A ceastă bere e 
cău tată  şi se bea 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, a tâ t 
la oraşe cât şi la 
sata. 724 7 7 - DREI-EICHEH-BRAU
C ă  berea noa­
stră  e foarte cău ­
ta tă  se poat« vedea 
ş  de acolo, că cum­
părătorii m  înm ul­
ţesc merstu
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I I  I
ro i trebue în orice caz să ne ferim, cn atât 
mai mult, cu cât în lunile de vară se ivesc di­
feritele boale molipsitoare ca d. e , pojar, bubat, 
Tiubuliţe, holeră şi tifus. Deaceia .
pretntindenea unde se ivesc asemenea boale un 
mijloc' bun de desinfectat (curăţit) care trebue 
să Ce în orice casă la caz de lipsă. Cel mai 
m’nunat mijloc de desinfectare este
fără miros, neotrSvitor ?i ieftin, care jo poate 
cipita Ia toate fanna:iile şi drogueriile In sticlo 
originale (sticlă verde) cu 80 fii. Efcctul Lyso- 
formului este sigur şi repede, d<oareco îl între­
buinţează mcdicii la dreinfectarea paturilor bol* 
navilor. Ia spilarva rănilor, la umflături, Ia le­
găturii« antiseptice şi la irigaţiuni.
este ccl mai fin săpun io toaletă, care conţine 
l*/o Lysofomt şi e antiseptic. El poate fi în­
trebuinţat U pielea ccn mai delicată, chior şi la 
copii mici. El fa»  pielea monlo şi rumenă şi 
Imprăştio un miros aromatic. E destul a Inccrcti 
şi vei întrebuinţa 'ţHîntru totdeauna necAt mi­
nunat săpun care parc a fi scuntp, dar In com­
parare cu fuloaselo co le mitico e foarro leano 
ţ i  durabil, 1 bucită coitî 1 cor.
Lysoform
este o apă tare antiseptică care Înlătură mo­
mentan mirosul do pură, păstrează şi întăreşte 
dinţii. So poate întrebuinţa şi cn gargură la pre­
scrieri medicale, la: rJguşcalii, tuw şi catar 
(troacnă). Intr'un paltnr de apă e destul numai 
câteva picături. O sticlfe originală coală 1 cor. 
60 ni .  şi se află do vât>zaro In fiecare farmacie. 
Ia  cerero trimitem o broşură interesantă cu titlul 
„Ce este Hygiena“ de Dr. Keleti & Murâny în 
Tljpest. 727 8 -G
Renume universal
are clasul de buzunar marca „Si­
rena“, 14 cor, nur american d u- 
ble, anker-remonto r ce merge 36 
de oare. Prin cumpărarea lntregei. 
ŞrÂ produceri din aceste dasuri, mă 
' aflu singur în poziţie a putea 
oferi pentru preţul grozav de ieftin de 4 cor. 
90 bani acest cîas, care posede na mehanism 
jriaia  elveţian, astfel că nhi nu se poate deosebi 
de un das de aur, ce costă 100 cor. Pentru 
mersul regulat garantez 5 ani.
1 bucată 4 oor. 90 bani, 2 bucăţi 9 cor. 
60 bani, Mai departe oferez un cias Gloria, de 
argint, pentru buzunar, cu 3 cor. 60 bani. La 
oricare daa se alătură In c’nsfe un lanţ ele­
gant aurit.-Nu e nici un risic, Schimbarea e per­
misă sau se dau banii înapoi. Trimiterea cu 
^^amburaă prin - 221 3_8
S. Kohane5 export de dasuri
Krakau. Sebaatiangassa Nr. 15.
La „Croitoria Universală“ ' r ?
t. P 8 t & a s o u . . .A :'.\/-,,T • - . • . ' *  ‘ J
S trada C isnădiei Nr. 30. SIBIIU. S trad a  C isnădîei N r. 30.
Telefon Nr. .172. ----- . . .... — -----
Premiat:
Ezpoz’ţia internaţională de modă 
Paris 1911 
Grand P rii şi medalia de aur.
Premiat:
JL. Expoziţia oalrenală din
▼ Eoma 1911
Graad Premio şi medalia de aur.
Prin aceasta îmi permit a aduce la cunoştinţa onoratului 
public, că în a te lie ru l m eu de prim ul ran g , unde sunt ocupaţi 
la 20 de lucrători, primesc şi execut to t fe lu l de haine, atât 
civile cât şi m ilitare .
Pentru sesonul de toam nă şi ia rn ă  tocmai acum m i-a  
jjiaiH sosit o m are  alegere de sto fe  engleze şi indigene. Croială 
'ili;rilfcu după ultima modă, garantând pentru ori ce lucru.
Serviciu so lid  şi grabnic. — P re ţu r i m odera te .
Sprijiniţi industria română 1 7.6 i -
%-»I
8
5 0 0 .0 0 0  de paşi
ponto umbla cu nşa o părceho do papuci sau cizmo, cari sunt cumpărate din 
atelierul meu sau proviir.uto cu numelo Geopge Limpede.
Gratis reparez
orico încălţăminte socotind dela cumpărare 3 luni, dacă In acest timp e 
do lipsă ceva reparare.
George Limpede
Slbliu, P lata Brânzei Nr. 9.
É
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Trăiască!La T u sé, r&gu^alft $1 Tntrocnar* a)utA 
ilg u r  ?l roped* '
p astilele de pfcpt ale Ini gggcr
au un gust ndmirabil ?i nu stricií pofta do tnAnearo.
Un carton 1 cor. §2 2 cor.
Carton de probá 50 fii.
In Sibiiu sft ponte c&p&tA la npotecelo: P»stiide id Egger
‘ 1 1 m i sciparl mtc.
Guido Fabr’t'it!», I. C. Molnár, Carol Morschor, Carol Milllcr, K. Rummlor,
Karl Pissel, Albert Zink.
In Sebe§ul-sásesc la spotecelo Stefan Hcitz, I. C. Roichard 
7412-26 f}i Walter Uetz.
Afurisita de tuni ini 
tn ead
Mare atentiune!*
Sam. Wagner.
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Recomandă cu cea mai mare căldură bogatul seu asortiment de tot feltjl de 
m o t o a r e  dela p p l m a ' f a b p i o ă . ,  dela cel mai mic şi pănă la cel 
mai mare; asemenea şi m a c i n i  d e  t p e e p a t  din renumita f a b p l o ă  
H o f h e r p  dela cea.mai mica şi pină la cea mai mare; numai puţin recomandă 
şi tot felul de article pentru edificări precum:
C e m e n t  de P o r t l a n d  şi R o m a n  din B a o o l n ,  
T r a v e r s e ,  T r e s t i e ,  C a r t o n  o ă t r & n l t  pentru învălit, 
P â j n z â .  d e  s â r m ă  pentru îngrădit, precum şi ori ce fel de ferăiie apar­
ţinătoare la edificări.
Toate pe lângă cea mai strictă garanţie cu preţuri foarte moderate şi condi- 
ţiuni de plată avantagioase "
‘ : Nu vă grăbiţi a comanda din alt loc, —  pănă nu veţi vizita prima linie 
aceasta mare şi bine asortată fabrică. . : v- \
" Efectuarea se face prompt ţi conştienţioa. . . *81 20—
Feriţi-vă stimaţi agricultori a nu cumpăra imitaţii şi vă feriţi de escroci.
.Tipografi* Poporului*, Slbtia. Í
